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Silda;rnders@kelser i 1941, 
Vecl konsulent Oscar Sunrd. 
Tross forskjelligc vanskeliglreter Eiuncie un.ders@ltelsen over silile- 
bestancden drives noenlunde i sainme onlfang som far men ~mdersokeiser 
pS s j ~ e n  ble clet liten anledrling til, dog utfgrtes et par turer i S. V5r- 
silddistrikt rned et minilre fartgy for % fasts15 hovecltrekkene i cie I~yciro- 
grafiske forhold og for ;Pt gjme iakttagelser over yngelens forekomst 
slik at san~menl~enge~i ogs% i s% henseencle er opprettholclt noenluricle. 
1 .  Undessskelse av sildpssver . 
I>er ble innsamlet og undersmkt i'algende ~nateriale: 
Vi~ltersild . . . . . . . . . . . . . . . .  26 prmver, tils. 4473 incl. 
Fetsild . . . . . . . . . . . . . . . . . *  7 -))A 650 )) 
Sm5sild . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 -))--- 400 )) 
1;orfangst sild . . . . . . . . . . . . . .  1 -s- 120 1) 
Unders~lielsen av skjellene Iinecl liensjiil ti1 alder, veitsttype og 
gyteaIcIer ble utfr;irt av TII. KASSIUSSJ~S, livil-veltellii~geil ble utfcirt av 
Ton~jrr~; . ; ;  Ihoc, prepnrasjo17 og boki@rselav XUTE Z Y X G  JAIIXSEN, den 
tallrnessige behandling og i'ramstillingeri av resultatene av 0. Suru, 
met1 assistarlse av P. So~i:rar. 
_-it tier tross mange slags vanslteligl~eter ki~ilcle samles og irlnselldes 
shi t i t  mange pvaver skyldes i det veserltljge oppsynspersonakts iver 
og interesse. For clette ber sildavcle!ingen oppi;yrissjefene V r ~ t s ~  og 
Grs-tc~; ~ n o t t a  t.rkjent1ig takk, likes5 oppsynsbetjeiltene. 
De stecler iivor pravene ble fallget er vist p% kartskisseri i'ig. I. 
Aldcvea. nled Ilensyn ti1 alclersforcleling viste siiilen i 1941. el1 like 
broket blaricling so111 rret fcir med ikke rnin:ire enrl fire fra~rtiierskende 
2rg;inger (1930 og 3932---34) og det var iieller ikke llelt slutt p:~ den 
1 
gode &-gang 1W5. Enkeli-e prover 
inneholdt ikke s:i fti irrdivicler :i.v 
bare it $us alder. 
n e t  el- meget langt fra a t  vin- 
tersildens tette skarer iiarrncr noen 
ensal-tet iuasse. Hvis man betrakter 
fig. 2 hvor den relative liiengcie as. 
tie opptrectenctr AI-sklarser c.r fral~rn- 
stilt foi- hver enltelt prrdve, sel- man 
a t  ikkc to prc3vcr cr helt Like. I)et 
er clel-for ililce tale otrl a t  he:c siid- 
bestanden rroerrsinne samles p5. cn 
og salnrne tic1 175 et ~nilrcire omm5de, 
tvertimot synes cle forsk jellige )>fzrera 
av silcl 5 kirr~ne liolde seg noks2 
godt atskilt. 
Allikevet er iler cn si;~gs t-egei 
i tiden for tie ynlse aicierskiassers 
opptrederr ved kystcn : 5s rttcr 51- 
best% de f;xngster som g j ~ r e s  sist 
i sesongen, nesten bare av unge in- 
divicieu. I 1941 var cler skledes iite 
igjen sv  1.1- og 0-Srige etter i~egyn- 
vrelsen av mars, i de seinere pr$bver- 
var [let cie 7-5rige som ciomirrerte. 
f )enlie regel at i!e elclre ?Lrgitng~l- 
trekker bort en stuud fi;ir sescilzgetl er 
Fig. 1 .  forbi, el- ~ loe  soul obsei-veres iivert %r. 
Neri det er ikke nlliiinnelig a t  disse 
yngre f,tdrstegsngs-gytere er s2 ganlle so~n  7 5r. 
Ser vi no p5 vintersiiclen noel1 5r bskover i tiden vil vi (av fig. I)) 
se nt de to siste 9r utmerker- seg ved a t  der er ltele fire ster-kc %rgarrgcr, 
det alnlinnelige bruker jo ?I vzre a t  cler- el- en enkelt stel-k vg flere mind]-<? 
fraiatreclende. 
En s k ~ l d e  da. kanskje vente at silderz i 1941 miltte vm-e svzrt 
variabel av shrvelse, Inen det var ikke tilfelle, 90 prosent av silcien falt 
innerifor 30--35 cm jse fig. 3 b). Dettc henger santmen mecl a t  der 
var s2 lite av vil-kelig wig silcl, 5 5r og ynp-e. N3r siiclen el. blitt 7---8 %r, 
er clerr nester1 hillvoksen og legger seinere svaxt iite til sin vekst. 
Uet ble i 1.941 innfort en n~yaktigere ni%ling enn det lor llar vz r t  
praktisert, rlernlig ti1 nxrr~reste tredjedels sentimeter 1111ot f@r ti1 nxniesle 
ilele. Dervecl f5r man fram forskjellige cletaljer ved stourelsesfordeLinger1 
Nerd for Bergen 194 1 %?/$ fo,- Beryen 
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Fig. 2. Aldersfordeiirlg i llver prove av vit~tersiiclii~l 1.941 
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Fig. +. Vintersildens lengde. I I941 m%lt i I/, em, ticlligere i hele em. 
som ellers vilcle hli skjnlt. P% figuren er gjengitt st~rrelseskurven for 
irele %rets materiale saninlenliknet med %ret fmr og med gjennomsnittet 
for de 20 %r fra 1919 ti1 1938 inklusiv. Son1 det sees faller st~rrelsene 
i 1941 temrnelig nmye salnmen mecl 20-;Pi.rsgjennomsnittet. N%r der er 
flere individer i 1941 enn %set fmr inellom 29 og 32 cm, skylcles det den 
sterke mkning a.s7 %rgangen 1.934 som var den dolninerencle bestancldel 
av virltersildbestanden i 1941. 
P ~ m e n e s  izarnfiter etler l id  og sted. Vi liar samlet i en tabell alle 
gjeiirlomsnittsdata ang%ende de ltarakterer sorn hvei- sild er undersmkt 
etter. For % gi et bedre i111ltrykk av tabellens innhold har vi omsatt 
dens gjennornsnittstall ti1 en rekke av figu.rer (fig. 5-10). Her ar-igir 
tegnene ved sir1 stmrrelse hva gjennon~snittslengden, -alcieren osv. er 
rneiis tegnets plasering forteller fivor ia.ngt ilorcl eller syil for Berger-i 
og pA hvilken dato vedltommende fangst er gjort. Prmvens nullxner 
etter tabell 1 er overalt a n f ~ r t  vecl hvert tegn. 
G%r vi no igjeniiom disse 6 figurer s% vil vi bli skuffet hvis vi il%per 
% finr~e et tydelig skille mel.107-n ))stoi-sild(i og wv%rsilcl(c bortsett fra clet 
handelsrnessige skiile sorn grtmner seg p% fettinnholdet. Dette variever 
irniiUertic1 meget sterkt fra fa.ngst ti1 fangst. Det skil1.e som Si!clesals- 
Fig. 8. E-lvirveltall ovcr 37 st%r i Eorholcl ti1 tliam. av sirkler. 
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Fig. 9. ICor-iclisjon over 650 er i forhold ti1 cliarn. av sirltler. 
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40. Gjennonisnitlig modenhetsgrad over 4 st%r i forhold ti1 diarn. av sirkler, 
venstre halvsirkel han-, hoyre hunsilcl. 
St~rrelsen k blir da uttrykt ved et tresifret tall son1 blir et uttrykk 
for fiskens fyldighet. 
Innenfor den enkelte fangst kan k variere meget men gjennornsnittet 
viser tydelig avhengighet av %rstiden eller, vel narmere, gytetiden. Som 
det framg%r av fig. 9, holder k seg h ~ y  hele februar bortsett fra erx enkelt 
fangst fra Xkrehavn, i mars er k lav i alle 6 fangster. I tabell 1 er 
gjennornsnittsverdien av k angitt i siste kolonne. 
Sildens kj~nnsmodning. 
En annen tilstandsfaktor m% ogs% ventes % vare sterkt avhengig 
ai7 sesongens framskriden, modenh.etsgraden. Dennes gjennomsnitts- 
vercli i hver unders~kt fangst er angitt szerskilt for hvert k j ~ n n  i tabell 1 
og framstilt p% fig. 10. Kj~nnene er holdt atskilt da der i de tidligere 
stadier ikke synes % I-lerske full sarntidighet rnellom kjmnene. Denne 
fcrskjell kan dog vel tenkes % vare bare tilsynelatende og bero plS den 
definisjon av utviklingsgraden soxn fglges for de to k j ~ n n s  vedkommende. 
Hvis vi betrakter ~~~odenhetsgraden ikke bare i forbindelse rned 
tidsiori~pet under sesorigerl nien ogs% i forbindelse ~ n e d  det gjennom- 
snittlige hvirveltall, finner vi ny bekreftelse p% det ~nerkelige forhold 
a t  den tidligfangete sild, storsilden, forener lavt hvirveltall rned lite 
frarr-rskreden kj~nnsmodning, se fig. 11. 
2. Heilkomsten Zledanlt etter hvirveltall. 
Man m% fmrst vxre oppmerksom p2 at  hvirveltailet (sorn nevat) 
er forskjellig i de forskjellige %rsklasser. Dette er vist i tabeli 3 a hvor 
en blant annet ser a t  aldersklasseiie 6, 8, 9 (%rg. 1935, 33, 32) har meget 
laveve gjennoinsnittshvirveltall elm %rsklassene 7, 1.0 og I1 (%rg. 1934, 
41, 30) og i lzvotient-tabellen nedenfor tabell 3, a t  forskjellene nieflom 
de to gruppene av grsklasser er s% store at  de ikke kan skyldes tilfeldighet 
i materialet men nz% vzre reelle (differens-kvotieriter p% 2,1. ti1 4,O). 
Skal man kon~me etter olzi de fors1;jellige deler av Arets materiale 
har forskjellig hvirveltali, m% man fmlgelig betrakte cle yriise citrskhsser 
for seg. Det vilde ogs% vzr t  gunstig orn man iiadde kunliet ta h e r  
prmve for seg, meii det vilde gi altfor f %  individer i liver gruppe ti1 2 f;i 
p2litelige gjennonlsnittstall. Vi l-rar clerfor nmyet oss ~ n e d  % gnrppel-e 
prmvene i 4 avdelinger: nord og sGr for Bergen (N og Sf henholdsvis 
fmr og etter 1. februar (F og E) slik at  vi altsS f%r gruppenc NF, NE, 
S F  og SE. Etter clisse grupper er det gjennoinsnittlige l~r~irveltall ut- 
regnet og a n f ~ r t  i tabell 3 b for de 4 tallrikeste Srsklasser. Nedenfor 
tabellen er de tilsvarende kvotienter mellorn de fran~komne forskjeller 
og deres feil angitt. Som en ser er cle gjennornsnittstall son1 er utregnet 
for de 7-Brige nieget lite forskjellige og forskjellene I~etyr ikke rtor da 
kvotitntene ligger melloln 0,1 og 0,5. 
For de S-%riges veclkomniende er der en tydelig forskjell rnelionl 
NF og NE, nieilom NE og SF og mellom S F  og SF, men cia kvotientene 
bare nBr opp ti1 1,8 & 2,O er de nevnte forskjcller ikke helt sikrc cm erin 
sannsyalige . 
De 9-%rige viser sm% forskjelliglieter etter tid og sted men de 11.-%rige 
synes noks% tydelig forskjellig s ~ r  for Rergeiz f@r og e.tter 1. febrilar 
(kv. - 2,2) og etter dette tidspunkt er der ogs% forskjell mell.om fangstene 
nord og smr for Bergen (kv. = 1,')). 
De forskjelligbeter lned hensyn ti1 hvirveltall vi finner i fa~igstene 
fra 1941 viser alts% ikke noe klart bilde. Det er s%ledes intet sikkert 
tegn p% at  silden fra de nordlige fangstfelter has lavere Ilvirveltall enn 
fra de sydlige slik sorn TH. KASMUSSEN~ bar p%vist ved S samnme~~stille 
resultaterle av llvirveltellllzgenc for en %rrekkes farlgster og ved % ordne * 
materialet etter Arganger, se side 29 i det siterte arbeid. Det g2r imid- 
lertid frani av de~lne figur at forskjellen melloln norcl og syd has en tendens 
ti1 % utviskes for de sencre Argangers vedkonimende. Det sp@rs1n5l. 
oppst3r da ganske naturlig: holder sildebestanderl pS A forandre sine 
vandrlngsveger i 'na,vet slik at sild som er utkleld~et p% de forskjellige 
Th. IK.: To stammer innenfor den norslre vintersild. Fiskeridirektarens 
Skrifter VoI. 6 ,  nr. 4. 
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felter irar rner tilbmyeiiglret enn fmr trl 2 bla~ldes og ti1 % opptre p% andre 
5teder enn de f ~ r  i tideri vilde glort Om s% er trlfelle, er det gadt i tr%cl 
rned det forhold at  );storsildentt ellcr (ten tidlige vintersiid har vist en 
tendens ti1 % opptre lerlger og ierlger sgr pi. Vestlandskysten i de 
seinere 5.r. 
Sildens fyldigibet , 
(Iiondisjon) . 
Sorn forari rievnt er for hvert ir~divid i materialet rltregnet forholilet 
n~ellorn ierlgde og vekt etter forrnelen 
hvor p er vekte~z i gram beste~nt mecl cn nmyaktighet av ca. 1 prosent 
vccl hjelp av en ny hengevekt konstruert for dette fornlgl, 1 er ierrgden 
i c ~ i i  m%lt til nzi-;nestc trecijedels cm. For % f2 k, kondisjonen uttrykt 
n1ec1 et helt tall pA 3 sifre, hle clet utregnete tall rntrltjplisert med 100.000. 
Utregningen ble lettvirit titfmrt sled iijelp av et diagram rned knrveskarc 
og du utregncte k bie nvruiiclet ti1 nzrmeste tall clelelig med 30. Dervecl 
Pies et passerlcle antall statistiske grupper, 540, 570, 600 osv. 
Son1 clet frax-r;rg%r av fig. 9 holder gjerlriorns~littet av k seg lrmyt 
gjenriom hele januar og februar, f ~ r s t  i mars viser fangstene sterk ned- 
gang i fyiciighet. Ilettc g5r noer~tunde jevnsides mecl framskriderrde 
~noclning sorn det kan' sees av fig. 12. 
Tabell 4 viscr i detaljer forclelirigeri av tle lleviite fyldiglretsklasser 
i tre typiskc prgver. Ilen f ~ r s t e ,  en t ypisk i;storsild(t-prmve fra Solsvik 
(nzr  Bergen) fra '7. januar inneholclcr err del umoctnc individer av rj11gc 
storrt,ise. Disse er gjenr-iomg5eucle ?it? fyldigc mens de virkelige astorsildic 
viser l l~yere  fy?cllghetsgrad ua.nsett stmrrelserr. Ilerirnot er der er-i tycielig 
sammenlii3ng n:cilom stfirrelse og fyldighet i proven fra Espevzr av 
3. i'ebruar- iclet cle minstc illdivider er cie fylcligste. Hos cZen sm2fallendc 
vArsildprcive fra Bi-emanger av 28. mars cr cler igjen i t lgc~ tydelig 
sam~nenlieng nicilorn s t a r r ~ l s ~ r i  og fyidigheten. 
I-lvis lnan ser p5, siste kolori~lc i iie trc avclelirlger av tabell 4, cr 
dei. pASail.endc at individenes forcleliilg ettcr fylcliglret ikke sorn cXe flestt. 
aildre karakterer clnnner nocn (iallfail tilnzrrnel,) normal forcleiingsknrve 
nlcci et siort antall ii~divicier i cle miclterste grrrppc-:r og stcbrkt avtagende 
ar-it;~ll mot begge ender av Corcleiingcn. 
Bcmcrkcisvcrclig c:r ogsa (50x1 clet framgSr av  tabell 4 b) at  cler 
i:r IIC)PII forskjell p% fylcliglletcrl iios cle to kjann, og ikke slik som mal; 
kambjt: skuldc vente a t  hunfisken er tyrigst men tvertixnot el- llanfiskeii 
Fig. 13. Sildens st~rrelse i hver alderslziasse 
Den tilsvarende kttrve er pa fig. 33 trukket opp sorn en tynn strek, 
li:ngdekmveri for 1926-40 sorn en stipiet finje, lengciell nv clr: for-skjellig,: 
aiderslclasscr i 1943 son1 ringer, i 1932 som kryss. n e t  cr pSfallei~clc. 
;it cle fleste Krsklasser i 1941 har cn leilgcie sorn orntrr,nt svarer til den 
matematiskc krirvc, bare ?trskiasserie 6 og szriig 7 er ;?.reget rnindr-it. 
Dette tleirgcr sainrnelt med a t  disse Krsltlrtsser best%r nestrli bare a\; 
ft;irstegangsgytere som er holdt tiibake i vekst, ETHadiie sS ikke v m t  
tiift~lle, vilcle clisse f~rskiasser (sorn f. eks. i 1932) ha best5tt vesentlig 
av 2.- og 3.-gangsgytero. 
N5.r cle ridre %r-sklasser i 3932 .i7ar s$ i'orholci~vis sm%i-oksi~e; tor 
ciettc Iiengc sarrrrriei~ merl at de allerede lladcie gytt sh mange ganger-, 
alts5 vz r t  utsatt for s& rnange %rs fiskc at: bare de sist kj~rrnsmc~dnc 
indivitler, alts;~ de lliir~st ht~rtigvokscnde, var tilltake. 
Etter vintersildfiskets opphor ble der satt j. gang drivgarnsforsmk 
uter~for Sotra for orn m.ulig % fi~ine dr-ivverdige forekomster av s%kalt 
Sorfangstsild. E n  prQve av silcl sorn gikk under der~ne Setegrielse er 
inngi.ende beskrevet i beretningen om silclu~iders@kelser i 1940. Den 
ble faxiget i juli og besto av 4--13-%rige sild i st,  2 4  og flertallet av 
sildela hadde meget eller sv;r?rt nieget ister. Arets prove jpr. 28') bbe 
tat t  utenfor Glesvzr 10. mai og sorn ventelig er dera hverken s% fet 
elier s% laragt kornmeri med Ilensyn ti1 utvikkiiig av rogrl og rnelke, det 
tlreier seg hei- %penbast om sild sorn har gytt et par nagneder i forveien, 
bare men i5  viser tegn til gjenoppbygr~irig av rogn eller ll~elke som 
derine tabell over fordeli~ig etter rnodenhetsgrad og isterinnhold viser: 
Som en kundc vente var ctertne s~lcl teinmelig Iett i vekten, med en 
gjmnomsiaittlig kontiisjo~asfaktor av bare 079, nesten like lite sorn cle 
5rste prmver av vintersild (be tabell 1, si5te kolonne). 
Alder og leligtle var i~lgende: 
Materialet fra 1941 er blitt undersakt med hensyn ti1 typen nv 
cie iraderste vinterringer. I denne tabell gis resultatene for i~rstegangs- 
gyterrles vedkommende, 3e utgjorde 1432 eller vel 37 prosent av det 
lrele materiale. Ti1 sammenlikning er, etter R U X ~ V S T R O ~ ~  (1936) anfart 
de tilsvarende tall for farstegangsgyterlae i 1.932. 
Alder 1 Ps. 1-13 Pr. 14-26, Afle praves 
- 1  1 - 
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'Sabell 3 a .  Nvirveltall hos sild av jorskjellig alder. 
livirve!tall 
55 . . . . . . . . . . . . . . . .  
59 . . . . . . . . . . . . . . . .  
60 . . . . . . . . . . . . . . . .  
, . 1 i lsamrxe~~ . . . . . . . .  
I kolonne xx er sarlllet iildiviclene fra de nler fgtallige Lrsklasser (3-5) (12--23) 
og de individene bvis alder ilrire kunde bestemmes. 
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Betyclningen av de funne forikjelier i hv~rveltall rnellom %rsklasseue 
bed~rnmes av forholriet mellom forskjellen og dennei iannsynlige feil. 
Er denne kvotient s t ~ r r r  enri 3, da er en reell forskjeli sikkert tilstede. 
Her f~ lge r  en tabell over de kvotienter som iwrer ti1 ovenst5ende tabell: 
Tabell 3 b. Gjertnomsnittlig ttvivveltall 
bos de tallrikeste ririklasser N og S for Bergen og for og etter (F. E.) 
6 .  februar. 
A l d e r  ( k r )  
-- 
7 i 8 i 9 1 I I 
- 
! I 
Betydnirigen av de forskjeller i gjennorllsnittlig hvirveltall s o ~ n  er 
anS@rt i de~ine tabell vil franzg% av kvotienterie i~lello~il disse og deres 
isnniytllige feil. I de fslgen.de to tabeller finnei alle disse kvotienter: 
Alder: S %r 
(KF I KE 5F , SE 
1 I 
Alder: 11 %r 
Tabell 5. Vinfersikd 1941 (og 1932). 
Fordeling etter a.nta!l ticbligere gytnlnger (antali ~gytesonercc p5 
skjellene). Materialet oppdelt etter tic1 og f;mgststecler og etter kj8nn. 
Mle tall es promilie unntagen siste limje (individ-antallf. 
= nord for Bergen, 17 =. fnr 1 .  februar, = rnelkesild 
S = sclr for Bcrgcn, E = etter 1. iebrua.r, 9 = rognsild. 
Fordeling eiler gylegr.z~$per og gylcklassev. 
T'ab@ll 6. a. Fangstår 1941.. 
-- 
Gyte- Pa i l t a l l  t i d l i . g e r e  g y t i i i i ~ g e r .  ( G y t e k l a s s e r ) ,  
grupper 
1 alt 
Tabell 8, 
Si ld$r~~ier ?i ?!24i. ekr'er ~int~rshldsesongcn (smdsiid, jetsikd), 
Pr. 30. Tysfjord, 14.. :nai (not). Pr. 34. Fleinvzrfj. (Satten) 27.sept. 
a 32, Oksijord, 26, mai (not). (garn). 
r 29, Rergen, 19. mai, (not). x 36. Eidsfj. (V.Bien), 18, sept, (gamj. 
ii 31. Bergen, 28. n ~ a l  (not). )> 37. Toppsund. (v.Harstad) 17. nov. 
3) 33. Hjelteij. (Berg.) 23. juni (notj. (garn) * 
i )  35. ISijeltefj. (F3erg.j 13. olrt. (not). u 38. Toppsunclet. 9. cles. (not) 
s 27. Tysfjord, 2. rnai (not). 
Skjnn t Fislteridirrktorstets under s~keisesfal-t~y )) Jollali Hjortct iklce 
kusacie ~Iisponeres, lyktes dc t clog {I fa ntfart observasjon av cle osesno- 
grafislie foriaolcl og planktonets opptreden (ogsS forekornsten av siicle- 
1;isverj iclet fiskerikons~rlent T T- EI ~SEX s7elvillig stilte sin. 30 fots klrtter 
ol'or-ict ti1 tlisposisjon. 3Led ciette fartoy som n~ecl sin irznskre~kete plass 
og sn:tlle 5 111iis fart iltke just skuicle by fram lette ;~rbeidsbetiagelser, 
~1tfi;rtc as.;i:tcnt 1'. SOLBIII to ttokter ti1 a7brsildfritc~ne: 
I .  19 febr1ia.r ti1 6. mars a.ssister t ; ~ v  assistent ~ e c i  0ce;trsografisk 
A-i-d. Or_.-iv nsss, ti1 feltene mcllom Rergen og .munningcn av Rukn- 
fjordeil og iit ti1 i'tsirri. 
2. 27. mars ti1 8. april, assistert av I<JEI.STKCP OLSES (ass. ved 
0ceaiiogr;lfisk Avci.) fc;ir.t ti1 L'tsira og sidcn norclover ti1 den szortiligste 
enck 12% H jeltefjorclen . 
PA 'negge trlrer blt: det tat t  41 oseaaografiske stasjorter, 16 pA iorste 
23 p?i annen t m  salnt et stort antail 1Gvtrekk sol11 ga meget interessante 
resuitater, For f ~ r s t e  gang lyktee ciet p5 Norges liyst {L fange silclelarver 
med focle i tarlne~z, og clet viste seg at clenlze focle bestod av calan~segg 
og nnuplier av Calanrrs og balalaer (rur, ming1t.j. Det lyktes ogsS % 
fasts15 at  cken stare redraltsjon av n1engdei-t av planktoniske silclelarver 
soin kar iaktti~s Ilvert Sr, virkelig skyldes massed~d, PB i all syv stecler 
ble (let fanget en stor ~nengcie docle, tildels ilalvt opplc~ste silclelarver. 
Antakciig var de riacle a.v mange1 pS n x l i n g  da clet p5 de sanme steder 
neste!~ ikke fates dyuisk ~ lz r i ag  av de sorter som er nevni ovenfor. 
Eaz. ?izn-Izl,ere reckgj8re:se for clisse forhold og fur tle oppduetnizngs- 
forsok som ble drevet mecl tilknjitning ti1 erfaringene fra clette tokt 
fills i I>. SOI~EI~IS arbeicl: ~Xrsaker ti1 rike of: f a t t i p  5rganger av siici(c, 
nzrsr. prrbl. vol. ITTI, nr. 2, 1942. 
Resultr~tene av cle oseaaogra.fiske observasjonc~ p:t clisse tokter 
omtales i cls. JENS EGGVINS redegj~relse for det oseanografiske aubeid 
i 1941, @ ametstecl  i dette heftc. 
il.ac1 sp;~sv~led as 5-year oliis. 011 the wliole there v:as :i differencc2 of 
~veii over one year ancl a qr-iarter between thc ages at  'ihe f i rs t  
spawning in the izcrrixig poprilations in 1941 and 1932, a very remarkable 
biological difference indeed. See tab. 6. 
2. I~zves t iga t io?~~  at Sta. 
Orly a small (30--fe~t) cuttet cculrl be clisp~std for studying the 
ocennograpllical situation and tllc occlirrence 'of plaliktosl anti herring 
lavvz in the spa.mniug arila. &h. SOI~EIM, who coi?ctrrctecl ti-ic two trips 
(6912---613 ;LIICI 2713-814) $lac1 llowcver the goocl fortune lo  observe 
i. a .  two isiteresting facts: (I) tl1;-2t -the ilerring l:+.uvze fed on C:ala?iaar.; 
eggs ant1 ~Ja r i uus  nnuplii atid only occasioi:al.ly were fous-id to contain 
a greenish. sr~bstance, ancl (2) that masses of (lead 1:irvx ooccrred In 
places \rnllcle aninla1 fooci was lacking, this poicltirg to  Lack of suitable 
food being in the mail: responsible lor .tile great apparent redirction of 
the quantity of lierrjng larva: occurrilag just a t  tile moment svht:ii tlic 
yolk is nearly consnmeci. (See SOLEIM: ih-sztk~r etc., this 5e:-ies vol. 
VIL, i ~ o .  2, 1942, wit11 eng!ish sumn~ary). 
I lorrigc Eoforbere.tn.ing I~eh.nndlet vj slireier-1,s dficielighet og vi 
gj oriie reci.e for lrvord~~z cd.@cleligbeten t s re t  pS bestanclen. Kvert Ar 
lorsvi~z~ler n viss del av fisken, noen blir iisket, noen gSr i sel og ha- 
lcjerring og en del d m  kanskje av alclerdoln og sykdonz. Etvis ili-ke skrei- 
S)est:incbea~ ble fornyct, vilde (let ikke "c nmnge Br f@r clen lorsvant Irelt. 
Skreien.; forslyelse el- clerfor en psosess soln er av avgj~reslc1.e be- 
tydnisrg for besta;rzclens vecllihellolcl, og .takket vzre stuciiet ,av @re- 
ytei~lerle og cleres soner 1rz.r vi no f%tt et inablikk i forx~yelsea-r, so111 er 
;I.V stor vertli. For 5 forst5 fornyelsen mi, en imicilerticl, 1-la, klart for seg 
sa~nme~~hehgen nzelloin lodcletorsken og skreien. 
Fra Qstlzavet kom~lier skreiesr lwert SJ- ti1 Norcl-Korges kyst, clen 
sfiker opp p5 gytefeltene, gyter og drnr tilbake .ti1 Qstliavet. Egge~le 
og yngelen, sonz clen Iar etter seg, driver viljel~st omkring clen fgrste 
rid, men u tp5 sommeren firmer- vi skreiens yngel pi: dypet av alle fjorcler 
i Norcl-Norge. (Ilen p ~ g e l  vi firmer inne i s2ya~zdevt tilhgrer fjorcltorsken 
og oppsigfiskeil) . 
I i@pet a v  vinteren og v%ren forsvilzner i:siiicilerticl skreiyngelen f r ;~  
dypet og p5 en eller annen d i r e  konlirrler den seg norclover ti1 Mstlaavet. 
Etter 2-3 %rs f o r l ~ p  blir den det vi kaiier lodcletorsk og som loclcie- 
iorsk kalz clen no gS, i fiere %r. Xen etter ilvert blir clen kj@nnsmoden 
og g%r s:~ over i slrreibestancben. 
Selv 0111 nun lenge 11~1- v ~ r t  p% clet reize ~lierl at  (let var loclcletorsken 
som gikb over ti1 skrei, og alts9 fornyet skreien, k j e ~ t e  nnlan ikke.noe 
ti1 bvwclzl,n dc;line overgang "i1 skrei baa ti].. Det var gi-esteiaaenes %rs- 
soner og spesielt cle soner som vi liar krtlt gytesoner so111 bralcice klarhet 
i clette ssparsmfi-let. 
Gresteinel~e 110s fisk viser ofte ganske klare Srriager som en tre- 
itubbe, og veil en nzerlnere u~aders@ltelse :~v sonene i slireierts ~resteiller, 
hnt vi at cle ytterste soner ofte xrar 11elt aqnerledes enn de indre sailer. 
Ijt fra clen Isetral~tning at det er de forskjellige forhold solla torsken 
lever uracler i l ~ p e t  av et %r, son1 kornrner ti1 syne i dannelsea av sonene 
Srganger, ligger (let inaen.for- mulighetens grcnser ;"i iorutberegne skrei- 
bestazzclens sannnes~setning 111ec1 iiensylz ti1 alcler og ie~~gclc; niei.2. nv 
stcare be-tyclning er clet iiliiillerticl 5 kunne si noe 0111 enten hvilken. 
mengde skrei sosn cksisterer - eller pS forl~iincl 5 krmne oppgi clet s;,nri.- 
synlige kvantum for et lofotf ske. 
I<o~trollen lnctl skreien i iorlil 2.v nnclerslikelser av  ilem leitgdc og 
alclersfortleling lot seg ogs5 gjen;nomfpjre i 1841, 0111 e?zn i reclrzsc.1-t 11lA1c- 
stokk. Men selv om m.ntcriRlet er mindre enn. i cle loreg:~e;n.cle :tr, ci- (let 
:i,lliltevel stort nok ti1 a t  vi kasl ense clet bilde clet giu av besta~?*cl.en soln 
foi-hoidsvis riktig. 
L)et er csv uhyre stor betyiini12.g S llolcle konta-kten mec? bestancierz 
vedlike i cle~ile ticl. Ueskatningen av skreieaz fr:! ~ne:meskets side er 
utvi1som.t formil~sket, og vi har all grunn ti1 5" 'iaa v&r- oppmer-ksonzllet 
he~lvendt 17% mulige ftjlger av en sleclsatt beskataiog. 
Ogs5 vercleilskrigeri 1914--18 betclcl en freclning a.v cle fiskefeltcr 
som 1% i krigsso;rzen, og Norclsj@en g;iv et ut~laerket eksem.pe1 p:PL hva en 
forli~in,sket beskntraing kwl ha 2. si for bestanelens gjcalreisrring. 
Fra e~ge l sk  side har den. tvungne frecl l~i~~g av Xorclsj(~e:~ i krigs- 
5rene 7914-18 vz r t  gjort til gje~?.sta,;rzd for nnclers~kelser. Fiskets 
utbytte, fislteas alderilfo~rleling og lengdefordeling, (leas tilvekst og ~ c k t  
ble unrlers~kt og san~nienlilcnet for og etter Itrigen. 
Uet viste seg a t  fiskebestan.clen i &pet av 3 krigsSr steg ti1 t o  gargtxr 
den stgrrelse clen izzdcle f ~ r  krige~a. 
Fol-holdefie i Kords j~ea  kzn imidlerticl ikke sarnmenlikaes mecl 
forl~oldene pS Norges kyst. Og cl.er er lleller i>i.ge~ grrnzla ti1 5, tro :i.t tlen 
clel.vise frecl;nis_lg sol11 fiskeg. er gjenstand. for i ~yeblikket vil tjke hest;?nilrn 
i merkbar grad. I>e mebocler vi no has gj@u clet imidlertid imuiig ii f %  
Irolclepunkter for en IseclGnzl~zelse av beskatainge~a :*,v skreien, og lrcci 
5 betrrakte cte foriiolcl so112 no gjar seg gjelclencle for ut~velse~a, av CisItet 
so111 et eksperiment, er clet clerfor mulig ;it vi senere kala trekke stnt- 
11.inger av betydning for cle s~orskc fiskerier. 
Det gjelder irnicllerticl a t  vi i tiisse kritiske 51- f5r sarniet clet nciil- 
vendige materia,le, og vi vil be alle sot11 p% eir eller anneia m%te er i s t ax l  
ti1 5 lette imsa~nlinge~r av v5rt materia'le av skrei, orn % gjsre dettc i 
tlen utstrekriing cle former. 
E t  meget benrerlielsesvt:rtiig foi-hoici ved Lofotfisket 1941 var at 
m.engdeutbyttet 2,v fisltet var goclt tross rl.eltaker:irltalletllet var 60 prosent 
av normalt belegg. Den frykt man hactde vecl fiskets begynnelse for 
a t  den rninclre deltekelse vilcle bety zleclsatt kvantuln, viste seg ubefoyet, 
mill. 
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Fig 2. ,bg;ingeries relative st~rreise sarninelilignet med Loiotiiskets utbptte. 
og inan. laar, sollz (let vil Cram@ av L'tvalgsformannens rapporter i 
d e ~ ~ n e  b retzing, smkt forklaringex1 p2 det relativt gotle ntbjrtte i gocle 
vzrforhold og grmstige oceanografiske hetingelser. Og slilc soln vzret 
og fiskct artet seg i sesoizgerz, har dette utvilsomic spilt en stor rolle. 
Ilet er ogsS pekt pr% at  den rniliclre cieltnkelse bevirket en beilre utli.yttelse 
av redskapene. Dette er ogs% et meget viktig iorl-bolcl, son?. bar llas i 
crilzclring. 
Man m5 i.ntidlertic1 ikke glen~me at  clet er skreiea selv som har den 
mestavgjarende beiydniag. Vi kaiz vise at  cder er en betydelig overens- 
stemrnelse ~nello~li  hestandens starrelse og utbytte. 
1 fig. 2 er Grgaagenes forholclsvise st~rrelse angitt vecl sayler av 
forskjellig L-L~ycle. Vi scr a.t %rgangen 1.918 er en sterk 5rgang (4 ga.ngeu 
e11, ;rzorr?-:all og at  1924 5rgangen er meget svak (hadvparten av en ~zormal). 
IJ~ 'Ln regne med a t  en %rgang gjor seg :;terkest gjeldende sozn skrei i 
IO---lI-:i.rs alcierel~, slik at f, eks. 1918 Argaligen er p% toppcn i 1928 og 
7329 Linjen s o ~ n  er trukket ovenfor, er en lltjevnet wtbyttekurvc for 
I'ofotfisket, og c-lelr er tegilet slik at fangstriret star rett over dera Argang 
soln dette 9r fyller 10 %r. 
Vi ser at tier er cn tyclelig overensster1~11else mellorn argangenes 
st~rrelse og Lofotfiskets utbytte. 0% clet er neppe for dristig S tyde 
tienne overerissteln.melse som en direkte salil~menheng. 
Skreien i 1941 var litt ~lzindre enn i 1940 (gjen~icrrnsnittile~,gclen i 
1947 var 87,73 cm og i 1910--88,59 cm) og aeclgaslgen i itai-relien ikyldes 
et liiiig av urlg fiik. 
the metb.ods flow used make it possible lor us in some degree to estirnatt: 
tire taxition on tlie stocli of ski-ei. .A considering of tile present contii- 
tioras ;is a large scale experiment makes it possible later oar to  draw 
coriclrtsia~~s whic11 may prove im.portant for thc Xor\'i7egian fisheries. 
It is reniarkable that the Lofoten fislrery in 1.941 gave a good yicld 
isa spite of .tile fact iliat the annibcr oi: fisher~l?"en wns only 60 percent 
of the average. 
Fig. 2: Relative importance of tile year-cl:isses comnparecl wi.1.h the 
yield of the Lofotea fishery. There is clearly :in agreement betiveer! tire 
size of the year-cl~~sses ;\nil the yield of the Cisl~ery. 
Fig. 3: 'l'31.e size clistributioi~ of the sltrc:i in 1041 coa~pai-eci with. 
that of 1940. 112 1941 the Cis11 was somewlrat smaller tkan tile prc-:cei:cling 
year, and this clecrease in size is due t o  tl2e influx of ~ O L I I I ~  fish. The 
surplrrs of fish of 60--80 cm is nlainly clue to the incorning of the LO33 
year-group. 
Fig. 4: Size clictribiltion in catcht s lanclccl a t  various Lofoten ports 
con~-~)aretl wit11 tire general average size for thc whole Lofoten seasori. 
As usual the fish at  Bnlstad arc larger- than t11c fish s t  ICa1~eIv;ig. 
Fig. 5: Fish size in the clifferent jlortio~is of tlie Lofoien areit in 
the last 3 seasons. 'rhe fish a t  Varroy ;\re nsually of the same sizc as 
that of ICattelv%g, but in 1~041 it was of greater size, ancl was even larger- 
than tile fish at Balstad. 
Fig. 6: Size of tlrc skrei in 1941. JVeekly me;isurernents at 3 Loftstesr 
ports s l~ow~i  as deviations from tlie ztvelage size clistribction of the season 
at  each port (excess shaclecl, deficit hlacll). At V ~ e r ~ y  the fish havt 2.n 
even size throi~glriout tlre season, svliile at  Balstatl an influx of s~rl::lier 
fish ca.n be traced. in tlie ~niclclle of March. 
Fig. 7: Yearly average size clistrihutions of skrei a.t 1,ofoten slii>wn 
as clevintioiis from tlae 28-years average clistrihntion (the period 1913---- 
1940). Irz this figure the lc14l fislr clo not deviate so lnrzch from tIiose of 
1.W40, b t ~ t  lre deficit in sillall fish is solnewhat less t l l a n  in 1.940. 'Tlie 
distribution irr 1.941 is very similar to that observed in I918 ar:d 1024. 
These year: signify the close of two periods of recruitnient, ira the same 
\v;iy as now the very prolilinezit 15129- and 1930-~7ear-classes are taking 
their leave in 1941, apparently closing up a third period. 
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Fig. 3. Skreie~ls lengdefordeiing i 1941. 
samineriligr~et med dens lengdeforcleling i 1940. 
Fig. 6 .  Slrreierls starreise i 1941. M5lingene for bver uke ev frantsti!let som avvikelse Ira sesoiigcns 
gjenr~omsnittstarreTse i l ~ v e r t  vzcr. (Overslmdtl sliravert, unclerslrricicl sva.rt). 
Fig. 7. T3vert Ars avvikeise (overskudd sicravert, underskucld svartj  fra den 
gjenrromsnittiige stcrrrelsesfordelingcn i 28 %rs perioden 1913-40. 
Tabell I. Laf'ot/ishets omfang og ~tbytCe .i 1941 pv, %$ned og aPPsynsdistrikt, 
F = utbytte i stk. skrei (tusenrr). D = antall dagsveris (hundrer). U = antall fisk pr. dagsverk. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rinøy 
Kjeøy . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Skråva . . . . . . . . . . . . .  .. .. 
... . . . . . . . . .  . Svolvær ... 
..... . . . . . . . . . . . .  Vågene 
l 
Ul 
Q 
l i re ................... 
I 
Mortsund ............. 
Tabell 11. Lolotfislzets owzfang og utbytte i 1941 $T. uke  dislriktsvis. 
F Utbytte i skrei (tilsener), D - antall clagsverk (hundrer), l i  r antall lislr pr. dagsverlr. 
Uken som endte 
7. februar.. . . . . . . . . . . . . . . .  
14. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28. a . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14. ................. 
og Sogn og Fjordane var brislingen for st~rstecieien 2-Ars. For det meste 
var clerl ogs% der mager mecl f% stelig sorn ilolclt over 7% fett. 1 Mas- 
fjorden var dog brisliirgen "utydelig fetere, idet den hoidt over 10"4> 
i steng gjort vec! fisliets Itegynnelse, 1\4ecl hensyn ti1 opptrederr ;LV 1-9rs 
ug 2-Srs-brisling likner Zret pB 3.926, cla ogs% l.-%rs-'r3r-is:jngeririsen forekorn 
on~trent  bare i Kogala~rd og lenger s@r, rnens fisket nordenfor rnest 
foregilrk p% spreclte dotter av  2-5rs brisling. Sorr~ clengang gav fore- 
kornsterr av deri elcire brisling liten aniedning tit fiske, idet (let meste 
av bestanclen allerede var g%tt ut  av fjorttene. 
Utbyttet av sesongens i~rlslingfiskc hle p% gr.linn av de ovel-rfor 
nevilte forholci. Pangt urzder miclclel%rs. Av de ca. 280 000 skj. brisling 
sorn ble stengt, ble det lagt :led ca. 250 000 kasser, hvorav bare ca. 
2/, fmrstekiasses brisling. Det ble clog fisket en rlcf sm5silc1 og biaridiiig 
ng clette bedret stillingerr m e ,  mexi i det store og l-iele va.r fisicet tap- 
brilrgei~cle for fiskerrle cla noen av cie vilrtigste clistrikter lnritte stenges 
i den beste Lid p% gr-unri av brisli~igevis kvalitet, og ma,nglende fet t i~~nhoid 
og stmrrelse satte utbyttet lied for cleri bl-isling soin hle tat t  opp. 
Det ble i sesongerl foretatt flei-e toliter, likesorn det ved brisling- 
Itontrollen hle tat t  eri clel observasjoner og sarlilet prover av -Tiskeri~r:s 
fangstcr. Ved tolit i liyfylke, SunnBordla~-rcl og I-iardanger-fjorcien fra 
8.--22. rnai viste clet seg a t  overflatelagene vav ~rsetlvan!ig kolde nred et 
minimum p9 20--30 rn, sorn p% sine steder gikk necl ti1 3,5". Krepsciyr- 
planliton, szrlig raiSte, var ctet lite ax7 og groen (pianteplanktonet) 
var lite utvililet etter 5rsticlen. Llette forhold hol(lt seg iltc~ver for- 
somrneren, szrlig i de irrcire fjorcler. I-ncler tokt i Sunn11ordlanii og 
Xyfylice i siste balvpart av jrtli ble ilnidlertid observert en fora.nc1ring i 
disse forliolcl j Iikhet rnecl hva det ble iakttatt ti1 sariime tid i 1939. 
16. juli ble ohservasjoner tat t  p5 stasjoner-r i Rmrnmelfjorden rrt for 
Lervik. Ingen s~eselitiig forandring blc funnet Cra tidligere forl~oicl, de 
hmgel-e ternperaturer var clog trengt nee rretlovcr. 0bser.vasjorxene i 
Xyfyllie de fmlgencle (lager viste i~izicllertid belt andre Corholcl. Der syntes 
en vannvekslirig 5 vzre foregktt belt ned ti1 50---GO m. Vekslingen 
lcurrcle konstatei-es i sarntlige ljorder unntagen P,ysefjorcten: livor cleri 
grunne terskel vet1 innlopet haclrie stengt for inr-istr~mmingen av det 
varmere vann. I fig. 1 er- vist observasjonene fra Ii~~gsfjorden rett av 
Forsanil sorn i hoveclsalteri gir forholdene soxn ile fai-rtes i Xyfylkefjordene 
mecl rlnntagelse av Lysefjorden. Ti1 sarnrnen?ilinillg er ogsc~ observa- 
sjonene i Lysefjorcleii tat t  med. 
P; vei ~iorclover ble stasjonen sred Lervili tat t  opp igjen 23. jdi. 
n e t  viste seg cla, sorn clet vil sees av fig. 2 at det ogs% tier var foregsit 
en veksling av vann?agene rled "iil 50-60 1x1 i uken fra 1~6. til 23. juli. 
T;eksliurgerz i vannlagene i S~rnnliordktnd spnes 9 ha v ~ r t  fullt sS kraftig 
Fig, I Ternperaturot~servas~oi~er i Fig. 2 Ten~peraturobservasjoner i 
Il~gsfjord og Lysefjord, Ryfyiitc Bamtnelfjord ved Lerviic i 1941. 
19. juii 1941. 
og dyptgiiende sorn i TZyfylke. Etter observasjorier senere pA hrssteli 
2 cl@rr,me har clog tie inclre partier as. Harclangerfjol-clen v a t  rninilre 
berort av vekslingen. 
OgsA planktonforekomsterrsn haclde heciret seg noe i forbiricielse med 
cie foranclr-etle hyclrografjslie for'nold. Rau5ten farltes dog meget ujevnt. 
Etter crfaringene fra. 1939, cla son1 nevnt eri lilir.~encie forsicyvning av 
vannlagene iant steel i noyaktig samnie tidsrorn var- en bedring at7 9te- 
forl~oldeoe og tlermecl bl-islingens kvaiitet sanrisynlig. Dette slo ogs% 
clelvis ti1 cla fisket igjen begynte i Ryfylke fra 31, juli. I f ~ r s t e  htllvdel 
av august ble det i Bdgsfjorcien rned viclere gjort en he1 del steng, hr7crav 
rnesteparteri llolclt bgcle st@rrelse og livalitet. I Lysefjorclen. ble det 
ogsS gjort en nrengde steng omtrent samticlig, men brisliiigerr var der 
meget m:lger, fra 3--5qid fett. Dette sIiyIcies nok for en ctel a t  brisfingen 
*rar innestengt eiclse brisling sorn ncttopli hadtie v z r t  i gytrring, men 
ciet er ogs5 sannsynlig at de iiydrografislie forhold, der sorn vist i fig. 1 
var meget forskjellig fra, inri~olclene i Flggsfjorden har bidratt ti1 9 
senke 1iv;riiteten. 
1fr;ilge dr. Ec;:;vrs (nNaturencc I941 nr. 4) i'oregikk en kraftig xt- 
skiftirig a.v vanrimasst:ne i fjordene p5. Trestlandet i 7940 s% tidlig som 
i mars mince!. 0x1 ilette ltan ??a hatt betytlning for de bedre 5teforhold 
og brislingells bedre kvalitet er vartskelig % si, cla man rlet :~r p% griilin at7 
f~ri loldei~e ikke Iradde nnleciiting ti! toliter i brislingclistrilitene utover 
v5sen. 
Men; iisket s?derles i XyJy l ke ,  szrlig i Hc;igsfjor:leil tok Feg opp, 
{la. det igjen bli: tillatt, var iiet i Szh?tnizavdlaucd bare spredte steng og 
kvaliteten va.r ternmejig vekslende, nlens st~jrrelsen v;ir tilfieiisstillenile. 
il Hariinnger!jovd ble ciet ile farste 14 dager etter at fisket b1.c &>net 
gjort en del steng p9 frn 100--400 og et rnke!t steng p% 800 ski. i Eitifjord 
og Sianaclnlspoll.en. I1ei-r lloldt gjennorng9e11cie fra '7-10% ieti og en 
gjerinomsnittsiengcle fra 9,5---10,O cm. Brislingen m% oijntrerlt ute- 
1r:kkenile ha. v ~ r t  smSf;tllen 2-2rs-brisling, sorn ikke hadtie gytt og 
c'ierfor var noenlunde k t .  Fisket opphdrte de fcirste dager av jaii. 
1 LVordi~ordln~ld blc j ioi-ste uke av  fisket stengt brisling i Sc~~fjorilcn 
og i bl;i,sfjoutien. Rrislingen var her noe miit1 clet feteste scm bIe iisket 
i sesongen. 1 Scjrfjortlen llolcit clen sAleclcs 14----15(); fett og i 3Tast'jordcn 
ornkring l0q.l. Ogs5 i fjorclene lenger ute, i Xad~yfjorden og Kjrlte- 
fjorden hle enkelte steng med brisling av goci livalitet gjort, 1)enlie 
forekomst av  foi-iloldsvis fet brisling i ciette enkeite ornr%tie, mens 
kvaliteten av  brislingell sarenfor og 11ordenCor var rnislig, er noks% merke- 
lig. Llet er inulig det stocl mere av slik brisling i de ytre distrlkter rrten 
a t  c!et foregikk noe f i s h  der. Her-pS tyder iallfall enitelte steng i Sigge1-r- 
1-5g, Rmrillo og Hjeltefjorden mecl viclere, scm. holclt <:a. 12% fett. 
Brislingen sorn ble stengt i Xordhorcllnnct hadde en gjenriomsnitts- 
stdrrelse av opp naot 10 c1-11 og iblant over. I)et Val- i sin lleliiet '-$I-.- 
brisling s o n  sanrrsynligvis ikke hadile gytt. 
1 Saga og F j o ~ d m z e  var brislingen igjen gjeririorng5ende mager, 
seiv i ytre Sogrr, i Gulafjord, sorn star i forbindelse rn.ed Mssfjorcier-r vet1 
flere srmd. En faling meci brislirig av samine sort sanl i Masfjorclen liar 
man (log i et par steng fra J!lj\/lj~ma, Vatsay og Skjerjeham.n ytterst i (;ulerr. 
Brisliiigens s t~rre lse  var gjennomsnittlig vel 10 crrl og fettirinlloldet var 
gjennorng;ientle fra 6-wL i cle ytre partier av Sognefjorclen. Ler-iger 
inne, sxrlig i Sogizclalsfjord forekonl enkelte steng mecl brisling soin vnr 
s5 smgfalien a t  i!e mStte slippes. 
Sorn en ser var forekornsten av brisling I~va  starreise og iettina- 
iloldet ar-igSr rneget vekslende og tilsy1iel;itende uregelmessig $1 17r.;t- 
landet i den iorl@prle sesong. Hva starrelsen ;tng5r s& vil forholder frarn-. 
g% av hva det er nevrlt foran on? forekoixsten av I-5rs og 2-5rs brisling. 
I3rlsfing r ~ v  5rgangcn 1940 forekorn fra Srrnnhortilanc! og nortlover krin 
J sm5 rnengder, i Norclhordland ctg Sogn og Fjorilane orntrent ikkc mecl 
unntakelse av i enkelte deler rrv i n c h  Sognefjorci. Fisket i dt: nortire 
itistrikter var clerfor orntrent uteirrkkencle avllengig av forekornsten nv 
sm5failen 2-5rs-brisling, sorn for en clel haclde gycit og clerfor var mager. 
kefori~olderre har ogsA hatt sin ciel av skylclen for brislingens kvalitet. 
1 tle ytrc pastier var det rioe hedr-e, rnerr ogs5 der var det meget vekslentie. 
Rer liar stiitt en del 2 :ti-s brisling av bedre Biralitet, sorn liar gilttiinn 
S;ig. 3 Eengdeforiieiiag og I-iviri,eltail for yngel av %rg. 1941, pr. 42 
Bergen, 5, sept., pr. 43 Bergen, 1.9. sept., pr. 44 F10clevige11, i. olrt. 
i fjodrdeae n ~ r m e s t  norti for I3ergen, som Osterfjordeii og Mnsfjorcleii, 
rnen ]tun bar opptr5tt sporaclisk fra K ~ m l o ,  Kjeltefjorclen og nard mot 
gtre Guien. 
,- 
son1 nevnt iiknet forckon~stene av I-5rs og 2-81-s hr-isling pS for- 
iroltlcne 1 1926, mcn clet rjjcvne fettinrrholct i siste sesorlg h ~ r t e  il-ian 
lkkc om dengang. Det skylcles ganske siltltert gytniirgen og Z~teforl~vldene. 
I Oslo/jorde?% holdf brislingen bSde st~rrelse og fettinnhold, men 
fisket faldt spredt og st~rrelseri tyder p& at  mesteparten var 2 - 2 s  
brisling. Det samrne var ogsi tilfelle for Swlavtdet ti1 Kristiansaiid. 
Vestenfor ble hrisiingen rnager og smifailen, hva det soul nevnt foran 
ogsK forte ti1 at fisket i Vest Agder b1e stoppet i juli m2ned. 
Tngel av ,ircit ble iic)sten 1'141 iakttntt flere stecler i fjordene pB 
\Ti..;tianciet. i j e  prnver som foreliggev viser en Iiten og ujevn yngel. 
Fra Sl;irlanciet i r-r~rlletcn av ilrenclal er clog gjenr~oiii tlr. D a s s ~ ~ i ~  
moit;iit en prove sort1 viser en starre yngel. 
2 yr@verr fuzi rlzriieten av Bergell ta t t  ncil stangllBv be~iiloldsvis 
5. og 19. sseptcmher- var fun. 3,O--53 cm og 5,O----7,O ern, gjennoinsnitts- 
sti;rreiie:: heriholdsvis 4,?5 og 5,04 cm, meas yi~gelei; i prtTveii fr-n Scrr- 
landet fra 1. oktober var fra 6,O-9,0 cm, gjennomsrlittsstiirreise ?,40 cm. 
De 3 prover represenierer gntlske sikkert yngel soivr er gytt ti1 for- 
skjeUige ticfpr, dn st~rrelsen er s5. avvikende a t  det ikke kan skylcies 
bare clet korte ticlsrorn son? ligger rneilon~ farigste~ic. Ogs5 hvirvei- 
telllngen beltrefter clette. De vestlandske prcjver er fra 2 torholdsvis 
sene gytr~inger rnecl lave hivirveitall. Ssrlandspr@ven liar et fori~oIdsvis 
hggt hvirveltall. I fig. 3 er vist lengdeforcieiinger! av cle 3 prover s a n t  
hvirveltallene for cie enltelte lengdegrupper. Aatallet av inclivicler tellet 
er lor lavt for de 2 vestlanclspr~ver ti1 5 vzre represen.kativt. Proven 
fra S~rlnndet ,  livorav i alt 283 i~iciivider- ble tellet, vises et hvirveltall 
p% 48,11 lned tj7delig stigning mect yngeleris st~drrelse. Den sarnme 
tenclens i I~virveltallets tpjrrelse kornnter ogs5 ti1 sync. i de 2 andre prover, 
hvor arrtallet individer er noerlluntle hogt. Tar man ai?e prover under 
ett frarngkr hvirvelt:lliets stigning meti st~jrrelsen meget tydelig. 
At 1rvirvelt;~llet for prflveri fra S~rlanciet Iigger s2f hogt for yngel 
fra 1941 er bemerkelsesverclig samrne~ilik~iet med forlrc~lclene i 1928, 
da ogsS yngelen ,bicle for prGver fra Sarlantiet og \'estlaaciet, viste et 
h ~ g t  hvirveltal1, lzele 48,GO-48,70. Temperatnrex i Sk;~gerak 15 clet %r 
i f ~ l g e  cle irttel-ilasjonale observasjoner nieget iavt og (let sarnrne vsr  
tilfelle forrige i r  etter det isbelegg som clet iljor v;lr over Ilele farvannet. 
cler s8r. 
Mecl Ererlsyn ti1 utsikte~te for kornmende sescing syncs prBvelze 2 
vise a.t bestanden ogs5 ltornmende sesong vil hli nteget velislende meit 
hensyn ti1 brislingerzs st~rrelse i de e~ikeltc clistrikter. Noe siltkert kan 
iklte sies cia forliolciene har vanskeliggjort ii~nsarniinget~ av jirzgrlpr~ver. 
Meget vil clessuten avhenge av Bteforhold, hyclrografislte forlrc?Id og 
vzrforitolcl utover v?~ren og forsommercn. Ifjor synes den koltle vinter 
og sene vfLr iallfall 5 ha hatt rent eksepsjonelle ffilgcr Ilva brislingbe- 
stanclen og brislingfisket ang%r. 
Szdnzanafy. 
Sprat Investigation in 1941. 
Owing to the situation no sample of yoring sprat of the yearclass 
was seci~red during the autumn 1940. During spring 1941 sorae samples 
were taken in Ryfyike, \'iihicl-L shew a very small sprat of varying size. 
In sorne samples of sprats mfxeci. ~vi th  sma.11 herririgs the sprats as usual 
were larger, but oicier sprats were present too. 1x1 Sux11:hordlanci the 
. % 
sarrrples shew mostly srrlall 2-years old sprats. Lhe younger a.s tvell 
as the older sprats were very lean. 
According to the snialt size and the lean. quality of the sprat tire 
heginning of tile fishery was postponecl to the 19. of June. When tile 
iislzery hegm a lot of catches were nrade irr IXyfylke, but most of the 
sprat \\?as extr;xorciiilary small so that tile fishery tile11 was slopped 
again the 25. of June. In Vest-Agcier where a lot of ca.tclies were 1m.zi.de 
of sprats of the same quality the fishery was stopped the 3. of ,July. 
The fishery in these 2 districts .Lrras opened again the 31.. of July. 
In Sunnliordiancl and northward sorne catcl~es were ~ilacle of sprats 
wEiic11 were of comparatively gooti size but Lean. 'Tliis sprat was nxostly 
2 years olci. North of Bergen almost exciusively older sprats were found. 
I t  thus seems as if the young sprat of the yearclass 1940, the I-years 
old sprat, 71s in ICi26, orrly I-tacl penetr-atecl to the southern-most part 
of the west coast. 7'12~ fishel-JJ in the northern part I-lati tlius only a small 
stock of oltier sprats to depend upon and a scanty catch was tile resrr1.t. 
The older sprats fotrnd 'iirere mostly in spavv7n anci ther-efore very lean. 
Only in Nordho;-(1Pand the sprats were of sornewilat better quality. 
43y the observations during the cruises very low temperatures 
were i'orlnc! in tlte npper 'itlater-strata clr~ring spring and early summer. 
Xn tlie i11idt11e of July, Iiowe\re~-, a charige took place as shovm in fig. 1 
and 2. Water of higher teiizperat~lres penetrated into the fiords down 
to 50-.-00 meters. Tri 1939 a change of the same kind wns forlncl to have 
taken place il~iririg the same tirne. As was the case ti1a.t year the result 
T V ~ S  a better plarictoli situation and an irnprovecl quality of the sprat. 
ln 1944 a strong clisplaccment of the svater in the fiords took place as 
early ;is in 3I:~rcli. If tliis a t  least partialiy c:~used the improvernei~t 
of I-he planctorr situation anti the better quality of the sprat that year, 
is diffic~ilt to teli, as owing to the war situation no cruises were under- 
taken in the sprat districts during the spring. 
In Oslofj'ord cornparaiiveiy s~nali calciles oi" sprats were made. 
The sprat was, ilomrever, of gooci qi~ality. 'rile same was the case on 
the sout?~ coast to a, little west of Kristiansanci. Farther west the sprat 
was small and of the s:tme quality as on tlie west: coast. 
3 young-fish -:ar~:ples of the year-cl;tss i(i4-1 \\--ere secrrred drrring 
autirrnn, 2 fro:il the ~ieighbourliood of Kergen nncl 1. from the soutlr 
coast. Tfie iengtl~ frequensis 2nd vertebrae :i:-tmbcrs are sho\vi~ in fig. 3. 
The sar-riplrs ciisplay sprats of very rrneven size, aacl tlre length Crequeilsis 
as well as the vertebrae nl-imhers S ~ I O J V  t1i;tt C ~ L C V  have heen hatched 
under ciiffei-ing conclitions. 'Tlie sprats in the sample from tire south 
coast in-irst be some weeks older than tliose from the west coast, wl-iich 
differs too, but as they are takec! with clip-net ;mil arc: few in number-, 
the sarnpIes arc not qnitc. rc.present;ttive, 
It  thus een i s  2s if the sprat clnring the next bcascn too woulil iit- 
of an nncve:l, inostiy srnali size. The conilitlon-: during the corning 
spring ]nay, Iio1~7ever, improve the qai i i ty as well respecting size as fat, 
a s  Iras heen the crise in ~x-et-ious year-s. 
Den oseanografiske sitgrasjctn i det nrorske 
kysthav 1941 og fern-&rs tniddeieemperatureri 
overflatelaget og ved blmnneaa, 
1 a'i;lsken og l!avet 1.9400 ble der ;LV n z r v ~ r e n d e  iorfatter pekt pg 
:it dcr i Iiipet av irevnie ;"~r iiaddi-. for-eg5tt en radikal utsliiitning av 
\-;tr?itrru~ssei?e i det norslce kystliav sSvei som i fjordene.1 Utsltiftningen 
x-ar kanikterisert sred innstr~mning i dypet av vann som var betydelig 
k:,lderc, lilt lniridre salt, lzien tlrrzgre enn det som var til~tedc f@r. 
1)et iistnevirte x-airn ble hevct nxrrnere overflaten og stramrr~et etite- 
I!\-ert ut av fjorder og dyphassenger etter at riet hadde blar~det seg litt 
lncd det iniistramne~ide vann. Tanperatursynkninge~l i kystlravet og 
i fjordene blc tiidel5 siti?rre enli den sarnlete tenzper;utrarstignix Sam 
Izadde foreg;~tt gjerlnoni en irrekke. 1 nevnte avhandling er der Sors~kt 
pekt 175 :trsakene ti1 st dei~ne utskiftning, som er den kraftigste en 
Irjenaler. ti1 i t4.r.t iands oseanografislte Irjstorie, fant sted. 
Spv~rsn~f~lct om den etahlerte oseanografiske situasjon vilde 13li av 
ler~gere varigl~eteeller o m  den rn5tte nnsees kun {i vzre ax1 forbigAende 
art, hie diskutert. I det etterf~lgende slral vi se litt pS utviklingen av 
dcn oseanografisici: situasjon i lc~pct as- 1941.. 
, >  Ier~lpei-aiuren i det norske kystl~nsr og i fjordene Tar i impet av 1941 
rr!ativt la\- i alle dybder. Seirthostes var det s%ledes i disse ornrAder 
o;)l~magasinert betydelig ~lzindre x.armernengder enn noriilalt. 
0J73iiRFLA?'ET1~hlPEI<A4TU KEN. 
'I'emperatureri i overflatelaget bangs Kouges kyst i 1941 fr;tmgAr 
 it^, i.~opletdingrannmt i fig. 2. Etter ta.bell 2 er her inntegnet gjennorn- 
si.iitsternperaturen for hver nl5ned for 24 fol-skjellige steder jevllt fordelt 
lar-gs kystcrr. PA oversiktsitar-tet, fig. 1, er de angitt ved en pri~th: i err 
rirg. ;3fXn,ed>midlei1e er PL~nr>et ired arealberegaing p2 v d i g  mAte etter 
JIZTS EC;GVIN : Den store utsiriftning av vannrnassene Iangs norskekysten. 
1;iskeridirel;toratets skrifter, vol. TIT, nr.' 1. (ArbeideD er upprinr~elig trylrt j 
sli~ttert av januar 1941 i r>lofotfisket 19404). 
Fig. I.. @ =~: utvalgte steder hvor tempernturen er- ta t t  u t  av sjc-,termogrammene. 
at  ternperat-irrverdiene for hver tur og for 1i.vert sted er tatt ut av s j ~ -  
-r-ermogrammei~.e og inr.isa.tt p5 et diagram med tiden som absisse og 
teinperatureia som ordinat. Sj@termogram~?-ael~e f9es ved selvregistvering 
av tenrperatrtre~l i ca. 4 m dyp o~libord i fire kysth~irtigntter, hvorav 
to trafikerer strekningen Osio-Bergen og de r~vrige Bergen--Kiricencs. 
Fra rnidten av september ioreiigger dog ingen registrering mellol-rt 
, . 11-ornscj og Iiirkeries idet hrir-tigritten da slr~ttet i trafjkere denne strek- 
r~iiig forei~~pig. 
TaheBl 1. li'2unlgle steder j o y  sa?w~~tenlikni.izg nv sjntevmogvamavlesni?zger. 
Stedene er valgt slilr at  de ligger mest mlrlig fritt til, enten i Spell 
sj@ som for eksernpel Lindesnes, Jzeren, Stadt, Hustadvika, FoIla, Lopp- 
haslet, Nordkyn, eller med fri 5pning u t  mot havet som Ferder, Icors- 
fjorden, Xevsbotn osv. Oslofjnrder2 dnnner en unntagelse idet tempe- 
ratlrren hcr skriver seg f~:a Nesoddtangen tvers. Posisjonen ti1 de 1.t- 
valgte steder fuamg%r av tahell 1.. Ved et slikt valg unnggr en for- 
styrrelser av rent lokai natur, som lett kan, oppst:~ i trange fauvann, 
idet solen her varrrner opp vannet rneget lettere enn i %pen sj8. P5 den 
:innerr side kan tidevannsstr~llamen bii meget slerlr, hvorved overflate- 
x-an.net kan bli oppbiaildet med dg~yereliggende vann av en llelt anaen 
te~~nperatur. Ilerved nedsettes t eqe ra tn ren  i overflaten onz sonrneren 
og !?.eves ol-n vintei-en, liystrazrmen syd for Tromss er et godt eksempel 
L~erpCi, likes: Vatlestraumen syd lor Bergerr. 
P;S. isopletdiagramniet er srealet so111 viser over .l2" skravert, tettere 
skrnvering jo varmere, rned skiftning av syllabol for llver a m e n  grad 
ti1 og med 20". Det koldeste omrgdet, under 4", er prikket, tettere 
prikking jo koldere. 

PA deli koldeste Brstiid er det kyststrekningen meilon-i Haugest~nd 
og Rfirvih som liar det varmeste overf1;~tevann. Innen disse grenser 
vii det varmeste :>snrSde skifle rloe fra fir ti1 9.r. i 1.941. sees det ?igge 
12% 'i'rwn.delagskysten, Wers Smols, Inor m%nedsxr?i.dlet for febnlar og 
mars var I~enho?dss:is 4,iC og 4,2". Den iaveste vintertemperattrr derinlot 
-foreko~nmer p5 Sorl;~ndskysten rnellom Ferder og Lindesnes. Tlet fraln- 
g9r av figrrren at der er et hetydelig opnrade frsror middeltemperatmerz 
ligger under 8" i jantlar, iehruar og -trLars. Ja, i februar ligger den endog 
litt ~rnder- + 1 '. E'olgen i7as ;at- der- danizet seg is som i lengeue tid biokerte 
t o r e  deEer av S~jrEarrdskysten. 
I Xord-Norge derin~ot sees a t  la~reste texn.peratur vav 1.,8" (Varrtnger- 
r'jcrrden i lnars). Fdgelig gar eri Ires ikke plaget av is. Dette tiltross 
£or at. hritteznyseratrs~-cr! ligger hetydelig lavere her en11 p% Sc-irlandskyste~s,~ 
En legger- n~erke ti1 at  i januar og februar I% temperature11 inne 
?-rd O ~ i ( i  ca. 6' b{?iyere en11 ute ved. Ferder. Ilette shiver seg fra luft- 
~rylrksfordc.lingen, sour bevirketzat overflatevannet inne ved 0sl.o %ie 
fart u t  fra land, iisrorved der ctrGmn-iet varznere vaniz Era dypet opp 
ti] i!\:cr:iaten. 
-4s diagr:tm~izet Iramg3 videre a t  det er Skagerakkysten son1 laar 
den ll.oye,te so.iizmertempei:;~ti~r og at den avtar vestover og nordover 
i;L c.t minim~rm rrtenfor Vardcj, Iler svarer l i~yeste m&nedsuliddeB 
jaug:fist 8,7") ti1 terlzper;ltmcn i begynnelserr av novernber pB Vestiandet. 
Ilea ;i!-iige te-anperaturan~pI;tu.de er alts% storst pA Skagerakkystez-i 
og avtar vestove~- og ~ ~ o r d o ~ r e r  JSC tab. 2 og fig. 2). Ved Ferder er saledes 
for.ikjrlIei~ 331~1110112 Jloyeste og laveste mc~nedsmiddei 20,1G (juli Zci , l0 - 
fe"i~r-ci;?~ + i,iI0), og veci Xordkyri bare 6,2" (atrg~es"iS,~ -- april Z,OG) .  
S:~mlimenholder en ten~peratrarfordel.inge~i i overflate1age"cangs 
kystcn i 7041 lned de tiisvarende middeltemperaturer for fem%rsperioden 
april 1935--mass 1C)4!1,"\ril en av tabell 2 se a t  temperaturen i 1941 
ligger gjc11noaang5e;lde bei-ydeiig llavere en11 de1m.e fe~nArsnomla1. Av- 
sikelsen er st@rst ~-ileilorra Ferder og Ea~igesund (Sletta) hvor den i 
gjer~nomsnitt for h i e  aret Iigger- nlellom 1,4" og O,gO. Nordenfor iigger 
den nreilo~n 0,4" og 0,8'. T gjennorns~~itt for heie kysten sees at laver 
r n e s t e  m h c d ,  ulmtagen jrrli, var koldere en11 normalt. S ~ r l i g  kold er 
j;inn:~r, fehr:~;ir-, mi og novernber. I>e fern forste m%neder air Aret 
e 1 v r t  ~ e r l i g  kold p;i streliningen Ferder----Korsfjorden. I"% 
Foriri-ariii~en ti1 iler~ne E a r  Nord-Sorgc sB gurlstige temper2dturfcrdeling i 
overflaten vil fmrng% av : Jexs EGGV~N : The Aliovernents of a Gold IVzter Front. 
Temperature Variations along the Norlvegian Coast based on Siarfa,ee Thermo- 
graph Records. FiskericbirektoraLets skrifter* 1-01, Qi, nr. 5, side 46-50. 
Da termograftjeneste Bergen-Varangerfjordei~ farstbegynte i ~ n a i  1935, 
er middeite~i~peraturen for aprii iiet Qr p;i neorrte streirning funnet delvis ved 
iljeip a\; arrl~et mateiiale, delvis ved eir_strapoIasg'or~~ 
'l'abell 3. Z'emperal,z6ien 1' overJbate2uget langs norskekystm. Fe~~cirsnarrnal, a@iL 7935---mars 1940. 
teiigst C i i  hoyre i tilbellcri ar ogpfcirt (lea mitilere &r,rsainpiitude, uttrykt som forsicjeiieri meiloin høyeste og hveste inår~edsmiddeE. 
Ved uta-elniinger? av inidbi; 17ertEer----\Tars~?.gerljorcien og Feicler--1Wala11gen er inå.nedsrniclle~~e gitt veiit ekter a,vsi;anden  nel li onn 
observasjoiisstedene. 
M % n e d s m å d d e L  
-- 
Oslofjorden . . . . . 
i;ercler . . . . . . . . . 
i;cl<iibi.- V;i,-zingerlj. .I , j - t  
I'crtic:r--~\lnlailge~~ . . -i-,bi) 
-,--~ 
'Tabell 4, ?'i.~lz$ercrtzfrcn i oLv~jlatelirgel a17gs ~~ors l i e l i ys ien  J941 
. . . . . . . .  Oslofjordeii 
Ferder . . . . . . . . . . . .  
'Torungen (Xrcntlal) 
Liridcsnes . . . . . . . . . .  
J :~ ren  . . . . . . . . . . . .  
Sletta . . . . . . . . . . . .  
l<orsijorden . . . . . . . .  
Sogsiesjøeii . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Stadt 
Breisundct . . . . . . . .  
H u s  taitvilia. . . . . . . . .  
Smøla. . . . . . . . . . . . . .  
l<jcungskj;er . . . . . .  
.l~«lla . . . . . . . . . . . . . .  
YLvi 11 gen . . . . . . . . . .  
1-lestmarioj~ . . . . . . . .  
Vcstfjoriiei~. . . . . . . . .  
Vågsfjordcn . . . . . . . .  
Malangeri . . . . . . . . . .  
120ppliavet . . . . . . . .  
lievsbotri . . . . . . . . . .  
Norc1kyn . . . . . . . . . .  
Vardø. . . . . . . . . . . . . .  
Va.rniigcrfjorc1 . . . . . .  
J a n  
4 v v l k e l s e  f r a  f e r n d r s ~ ~ o r r n : i I .  
i Fcbr Mars Apl i1  M a i  I Jun i  Juli .4ug 
I 
1 
I Sept Okt. 
I 
Sov. 
Skagerakkysiea 15, sAiedes m&n,edsnridlene i denac tid 1,1-2,8" under 
normalen. Den, relativt vannest:: rnlin.ed er juli med 0,40° over normalen 
for iaele kysien sett under ett; p ? ~  "strekningen Sognesj~en--Breisundet, 
I!I@re, 1,6" over nornasien. Revsbotn--Varangerijorden sees dog 5 r z r e  
koldere enn noi-lnalt ogs% i juli, likes5 Sletta--Korsljorden. 
X&r m?inedsmidlet for juli isle s:ivldt h.cjyt, skriver dette seg ira 
en rneget sterk temperaturstigr?ing i slrbtten av mineden. Arsa,ken ti1 
dette var vedboldende so1skinl.i (c: 111inirnal.t skydekkej og stilla. Ogs5 
Irtfttempesaturer? IS da hety,delig over normalen for bcle kysten. 1 dt: 
fleste m&neder av 5ret 1K dog lufttemperatureli atsxiliig 7,inder normalen, 
szrlig i de fern Sorste, 
1 det norske kystlzav og 1 de fjorder som ikkc avstenges Ira sirkr?la- 
sjorten rned atlanterbavsvar~net ved nler eller rnindre grunne terskler, 
gir birnnternperaturen et ganske godt bilde au var~r-metiistanden i de 
dypereliggende vannlag, so111 alt ~"esentlig best5r a i  atlanteuhavsvanri. 
I tabell 5 er utregnei- ~n:tneds~i.iidlene .for b u n n " i e m p e r a e  i 1941 
o r  4 faste oseariografiske stasjoner, rzernlig: 1.. Sog1/~esi~e.tz, 2. i g g z f i n ' ~ ,  
p5 yttersida. av Lofoten, 3. Skrovn ,  Vestfjorden, 4. fgq,gny, Finnmark. 
Observasjoriene skriirer seg fra 200 meters dyp 13% yttersida av 
Lofoten og 300 meter 'pa de andre stasjoner. 31:inedsniidlene er ~cstregnet 
vcd arealberegning at. krlrvene trukket gjeilnorn hver enkel observasjons- 
verdi. Sammelrliolder en m~~nedsnaidlenc nled de tilsvarende gjennorn- 
snlttsverdier for fern~i.rsperioclen 1936-40 (tabel  5, fig. 31, fran1g3r det 
at  tenz$euatzwen i 7947 11,'gger iavere joy sagntlige wdrzeder iov alle stasjoneu. 
En unntagelse danrler dog april for Eggrrm, hvor teinpesaturen Jigger 
rzbetydelig over middeltempei-aturer~ Iielativt lavest er temper;~turen 
p5 Ingrr;y, iwor rn%nedsmidiet i 4 m&i~eder Iiggcr L,O$--1,3Yo lander de 
tilsvarende gjenno~nsnittsverdier for 193640. Xrsrnidlet for ingriy 
sees 5. Jiiigge 0,84" lavere en11 i 1936-40 og for de ovrige tre st;isjor:er 
n~ellorn 0,40" og 0,48" lavere. 
OSEANOGIZIZFISI<E FAICTOREIII T DE FORSKJLI:S,LIGE DTP 
Ved 2, samnerzlrolde rnateri;tlet fvn de forsE.jelPige 2r rned liverandre, 
vlser det seg at de enkle kurver i fig. 4 gir et brukbart bidrag ti9 BiPdet 
av den oseanografiske irtvikliilg i Eqet av de sis-te Ar. ICurvene ifram- 
stiller te~nperaturfordelinge~z fra overflaten ti? b~innerl seinllflsics 1938, 
1939, 19419 og .I941 utenfor Ingliiy; utenfor Eggurn og p% Sognesj~jen. 
- 6 / 4 0  ---- /9 G I  
Fig. 3. Uiiiliite~ll~)ertit-iirei; gjefigitt soair m~~~ledsmiddet  pH dc Iasic ojeal~ografiske 
stasjoner: Sngwy, Sicrova og Sognesjoeil i 300 m dyp, Eggurn i. 200 rri dyp. 
Murvcne so111 er h e i t  opptrukket er Eeril-%is norrnaler (4936----1940). De prikiscde 
gjelder for 1941. Bare for icgsy og Eggurn er. iriirveiic utjevnet, og t l ; ~  etter 
Tabell 5. 12unn tem~era l z l rcn  1!)4/ og jemnrsnovnzal 79.30'--40 (Ar) sant! dij jerenselz m e l l o m  ilisse. 
I I 
Sta d Jan Febr. Mars Apni Mai j u l i  Aug. Scpi Old. Nov Des i 
l l I 
4 'Teiiiperatiirfor<lcIi~~ge~~ s ia1iøitt.s 1938, 1939, 1 9 i 0 og 1941 på bankeilt 
iltcnfor I n q ~ y  Eggtiin og pa Sognc.slcreii Obicrvasjoi~sdatoc~?e framg51 a v  tabell 6 
Dct sees at va.nnlnasse:lc; er  Mitt iro!dere fra det ri-1.c Lc til det neste. 
lioldesi cr det i l.941. For ingoy er teniperaturen i de overste 200 rn 
lrele 2,3" iavere i 1941 sa1rn-len1ih.net riled 1.938 (se tabell 6) '02 i vann- 
s~yleir 2-300 m er forskjelleri I,!)''. S;~nlmenlikner en 1941. med 3.039, 
er de tilsvarerzde tail 1.,4" og 1,L". Vtenfor ISggurn er teznperatr:ren i de 
~vers te  200 m i 1041. 2,0' k~vere enri i 1938 og 0,6" lavere enn i 1939. 
For Sogaesj @en er de tilsvare;~di: verdier 1,8" og O,OC.  Tenlperaturior- 
skjellen er cilts2. ikke s:~ utpreget ~nellonl 1941. og I939 sosri mellom 1941 
og 1.938. JJette Iton~ri~er av at  seiril?ilstes 1.938 var vanninasserie uterifor 
Korges kysi-, s ~ r i i g  utenfor Sord-Kcrge, usedva.nilg varme,a 
Taheli 6. Tmzperal'z~ren sezniz~stes i /oitsk?elligc ikybdesndervaller. 
S a ~ f i ~ z e n l r k n z r ~ g  mellonz, de enkelte dr,  1938-41. 
Sognesjnen . . 1938, 3/12 10,OY 8,IS 
1939, 2/12 S,47 I ,. m -  i$  i i.,, 
1 1940, 27/11 8,55 I 7,6S 7,19 
1941, 1/12 ~ 7,77 7,31 1 7,11 
Tltviklinger, gjennonz liele %ret av temperatnr, saltIloldiglaet og 
"ittliet fra overflaten ti1 300 n dpbde (burinen), vil I'ramgS s v  figur 5, 6 
og 7. For san~menhengens skyld er ogs5 tat t  rned desember 1940. Obser- 
vasjonene sliriver seg fra den faste osearzografislie stasjorl i Vestfjorden, 
beliggende 3,2 krn S 7" E av Skrora fyr. 
Overst p5 figurene stkr datoene da observasjonene ble u t f ~ r t . ~  
Dybden er avsatt loddrett 'nedover. I3er ble loretatt observasjoner i 
folgcnde dyp: 1, LO, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 og 300 rn. 
Temperstrrrdiagramet viser at i de Gvre vannlsg I ~ a r  en e t  rrmltsi- 
lriunl i j~ali----august, hvoretter temperature11 avtar ti1 et  minimurn i 
f@rste baivdel av april, som folge av liust- og vinteravkjr;ilirrgei~. Fra 
midten av aprii biir irnidiertid den xralmemengde de Bvre vanr-iiag 
JENS EGGVIN: Oseartografisk beretning. Fiskeridirektoratets skrifter. 
Val. VX, nr. 1~ 
Datc3c11 514 er utclatt, n l e n  observasj6:1ene utfnrt cia er ta t t  nieci. 
I;ig. 5. 'l'c.inper.;~tiii-I01-~1~1inge~~ h-a. o\.erlla.ter~ til bunlic.11 gjciiiroili iicle arei: i lrcstC'orileii, iii;eiiTor S l < r o \ ~ ~  
Fig. 6. Saltboidighetciorc1c1i11ge1i Lra. overfla.te~x til brinncn gjer-rnoin licic uret i Vestfjorden, i~terifor iilrrova 
Fig. 7. Tetthetsforclelirige~~ ka uverfla.te~i til bunneil gjeiinom Ilele å.ret i vest fjord ei^, iiterilor Sltrova, 
framstillet som spesifik T-olumanoiirali. 
~rrottar ~rtenfra; stiirre ean den s o ~ n  avgi., og Colgelig ~t iger  tempera- 
trircn, inntil mak-;iiiirzm n5es i juli--augizst. 
I det skr-averte onir5,de fig. 5 er ternperatlzren 4,5"-d,5". Dette 
sees % skjxre overflateli fra slntten av decenther (1940) til 24. jmrtxc, 
og fra 21.. mai ti1 8. juni. Va.rm as- dei~rze te~~iper;itt'tr sees % vare ti3- 
stede i fjorden s:i seint sorri iaeililnot 20. septcnzbcr, IIICII da i de dyperc- 
liggende lag, mellom 60 og 100 m. En legger lrrerke ti1 at vannet er 
varmere b;icie over og under dette dybdeomr5de. \'idere legger cn 
~ n e r l x  ti1 at vann koldcre enn 6" c;r "ciistede i de ciypereliggeride Lair t-3 
 sf^ seis~t soln i hegyniielsen av iteserxb(er. Llette cr ;~lts% en rccst a.ir fore- 
gknde  vinters avizj@ling, og denne relativt lavii temperatrir hsr vcd 
turbulens forplantet seg r~edover ti1 et dyp ; ~ v  1.56--L80 m. P5 salnrrae 
m5te son1 virkniligen av ~rinterav1cji;ilingen forplanter seg nedover i clypet 
etter son1 tida sltrider frarn, Legger en nlerke til at det sarnme ogsB t r  
tiifelle rried sorlimeroppvarn~ingcn. 1 begynnelsen av novernber tiltar 
s$ledes teniperaturen fra overfiaten ti1 en dylbde av 75 meter, hvor 
den n i r  maksillzuin, 5,61." (rest av sommeroppv;irniingen). Sri avtar 
den videre sledover ti1 et minimum, 5,95", i 150 m dqybde (rest av vinter- 
avkj~lingen). Herfra stiger s% te~nperaturen vide~e niot bunnen, Inror 
den er 6,40°. 
En kail alts% se lzvoi-dan virkningen av de forskjcfiige 5rstider sB 
& si leirer seg ovenp;~ I~verandre. I novelnber miined for eksernpel har 
vi  overst virkningen av h@stavkj@lingen, urider der kommer virkningen 
av sornmeroppvarmingen og tinder der igjen virkningen av forcggende 
vinteravkj~ling . 
Samrnei21ikna- en deserlrber i de to Zr, legger en merke til at  vannet 
i de mverste 1.00 m er atskillig koldere i 1941 en12 i 1940. Likes2 nzerker 
en a t  virkningen av sonzmeropp.irarmingel? er betydelig nier utpreger: 
og rekker dypere ned i 1940 enn i 1941. Der er altsb opprnagasine~: 
betydelig mirtdre val-memengde i vannmassene p5 dettc stcd seinirmstes 
i 1941 saiilmenliknet lned 3.940. 
X fig. 6, som frarn~tiller saltholdiglaetsf~sdelingen~ er dcr tr19ket 
opp isoiiaiiner for hver % 00/,, unntntt mellom 34,.50 O/,, og 35,00 Voo, 
l~rror de er opptruklcet for hver 1/10 Oi,,. En legges merke ti1 at  salt- 
lloldigheten i de dverste 100--1.50 m er meget ensartet i tida desember 
ti1 begyiii~elsen av april. 34 O/,, isohalinen ligger i denne tid meget d y p ~ ,  
1.00----.1.70 m, og sattholdiglzeterr i overflaten er meget Isay, ~rexllig over 
33,5 O/,,, bortsett fra en tid i fmrste Izalvdel av januar, da den i overste 
5 m 1151- iitt under :33,5ii Vj,,. 
Hvor homogent vannet egentlig er, x-il en f5~ et sterkt inntrgkk 
nAr en rnerker seg atffor eksempei I. februar varierte saitho1digl:eten i 
dc Gverste 50 rn bare rnellonz 33,70 og 33,79 O/,,, og iernj?er;tturen 
varierti: mellolli 4,35 cig 4,43", ik: ti1svarcr:de tall for 23. mars cr i de 
{ivrrstc 1.00 In 33,76 ti1 3.3,78 og 2,81. tii Z,Q)(i0. 
1 mriilcidene mai-septe~nl,::r sees 34 0/,, A liiigge hetydelig nwmere 
overf1;~feir enrl resten av Aret. Ogsli. 3.4 "/,, 1i5r i denlte tid relai-ivt 
ilr>yt over hnarren, svarende ti1 at  der har strmmnet inn at!anteriaavs- 
val i i l  i cSie dypestc ing. Salthoidighete~i sees 5 ligge lavost i de ovre lag 
i j:rli-~lcjvembor. S:i~nmenlmolder en desellnbcr nzhed i de to Ar, vil 
dct sees a t  s:*?illoldiglzetcn i cie civerste 100 m var stcirre i 1.940 enn 
Bret et tchr, 
$;ig 7 gir ct r r l  trykk for tetti~etsfordelingclit~ Den framstiller spe- 
sifik volumanomaii, \:ed spesjfik vril~umanomali forst5es lorskjeilen 
zlleliorn dc virkelige vcrdier av spesifil: volurn ir* sit11 og de verdier 
sonr vilde viere hlitt ftxn.net livis ternperaturel~ lradde vzr t  0" og salt- 
iroldigheten 35 O/,, i aEle dy1xlt.r. 
Son1 f:ilge nv den foran nevnte l~oliiogenitet i telnperatur og salt- 
Ezoldighet i cie Pvcrste LOO---I50 m i ]@pet av vinteren, er ogsa tetthetelz 
t e ~ m e l i g  enszirtet fra overflaten ned ti1 de nevrite dybder i s a m e  
t ' d ,  - -  i sronr. Som l dge  as7 at  isoiaalinerle hever seg nzrmere nrot overflaten 
1 lwpet av somnxeren, sees a t  dypvarlriet ailtar :in stmite tettket nettopp 
p5 denne Arstid, og at  vannmasseae i de ovre lag da antar sin mirlste 
~ e t t h e t  er en fdge av at  ternperaturen da nzir sin h~yes te  verdi og a t  
sallia~idigheten er relativt /av. 
Sa~nmei~lioldcr en figurene 5 og 6, legger en lnerke ti1 at  i vinter- 
rnairederze februar, mars og april tiltar bSde temperat~xr og saltl~oldi,9l~el 
meget sterkt i vertikal retning i dybder meilorn 100 ug 175 m i februar 
og mar. og omzfering LOO n1 i ap-il. Ilette ornrgde markerer overgangen 
~nellonz det ovenforliggende koIde og gjennomblandete kystva~~rz og det 
underiiggende varmere og saltere dypvanrl. Ilet er en kjent sak at  det 
er rlettopp i dette oxrergangslag at  skreifisket i Lofoten foregzr, og da 
hrllst inrien ternperaturgrensene 4---Go. $1 
T;ilder fisket i 1941 15. overgangslaget hele t33 % dypere enn nor- 
rrlalt. 5" isotermen, son1 pB denne Cirstid ligger i deli seirtraie del av 
ovc:rgangsl:tget, er nornlalt 5, iinne i 65 m dyp ved Skrova i nrars mined. 
I 1041 derirnot 15 deli i gjennoins~iittlig 128 m dyp (se fig. 5). 
7'ykiielse?z ao  del kolde, gje~znomiila7?dele kysfvawn, soln altsa" liggev 
ozenpn" overgangslaget, vn f f  snl stor at denne liolde vanrctyfie raklz izeli ti1 
~ ? I P Z ( L ' ~ S  pii de grluznere fisitebanker l n ~ t g s  izele Lojoten. F ~ v s i  rite pd egga 
?not Vestjjovdyfiei og pii de d?~pesie jiskeha?gker unv det curnzere overgangslag 
iilstede. Dn n'isse onzrddcv Jigger Zangt ?lie, sct.vlig 7; Midi- og F7est-Lojoiei?,, 
i z o ~ n  jnlgelig jisket t i l  rE jouegri Zangt j ~ a  Land og pi ztsen';ia?zZig dy$t ~ianqz. 
Yd r2e g n m a e  fislzeba,nker nczmzere Zand, Ht~Zlc og Aus t l .~es j io~de?c  i ~ n b e -  
/nitel,  vav ztibytiei slett. Ctvalgsfor-malinen for I,ofotfisket, i l s u ~ x s s ~ s -  
STRATD, skriver i en beretning avgitt 22, mars: 
aHeller ikke define uke Ixar nevneverdig av fisk v z r t  formerket 
p;i Tndre Raftsr~ndet,  I-Iolia eller A1~striesfjordrn. Hvn der inzidlertid 
11ar s ~ r p r e g e t  sitrlasjonen hittil, i tillegg ti1 tilstedrvrerelsen av cie store 
fiskeforekolnster, er at fisketyngden nesten p;i, alle felt, og sxriig cia i 
de siste par rtker, h.ar sakt og formodentltg funnet gunstige tuniperatnr-. 
forl?oId noi<s; n z r  burinen, me11 rneget Iangt r ~ t  fra land, og betydelig 
Iengere enn ~anl ig .c (~  I i~tvalgsforrnannens rapport 29. nrars !!eter 
det: i1;isken st%r overalt fre~~rdeles ia.ngt fra land.(( 
- Dette forhold a t  fisken st5r langt fra land er i alrninneligl?et 
~held ig ,  bl. a.  av den grunn at  fl%ten blir rner avhengig av v;tlret enn 
normalt. Szrlig er det vanslielig for de fiskere son? driver rned sru; 
hi.ter % n5 rrt ti1 fangstfeltet n5r vegeii dit hiir sf1 lang. Tjnder slike orn- 
stendigheter vil jo rob5tkarene vz re  ilie fare11 selv om vsre t  er godt. 
For juksafiskerne, soin 111% trekke opp hver enkelt fisk, spiller det 
ogsA en rolle i hvilket dyp fisken st&. Det er selvf@lgelig Iettere og raskere 
5 trekke opp en fisk fra for eksernpel 60 m enn fra 1.20 111 dyp. 
Juksa er det redskap som brxl.kes fra storparten av de s1~l"l bftter. 
og iarkoster b%de rned og uten motor. Under Lofotfisket I941 drev 
39 % av fiskerne ined ju.ksa. At garn og lirlefiskerne rned sine gjei~norn- 
gSerlde s t ~ r r e  bster gjorde det forholdsvis meget bedre enn jl~.ksafiskerne 
den vinter er bare rjnzelig. 
Ifnlge velvillige opplysninger av sekretzr GERIIAKDSEN ved Fiskeri- 
direktoratets avdeling for driftsrrikononziske unders~kelser fra~ngkr det 
at  nettolotten i 1941. for line- og garnfiskerne 1% henltoldsvis 52 og 152 :/, 
over ju.ksafiskernes. I I938 og 1.939 derimot var lottene for juksafiskerne 
rt@ri-e enn for garnfiskerne. Sekretzr GERHAKD~EN sier 1:erorn: ))I for- 
bold ti1 de lotter soln oppn%ddes p% garn og liner var juksalottene used- 
vxnlig lave i 1941.. 'Ti1 sarnmerllikning kan nevnes at  lottene for juksa. 
i 1938 og 1930 var stmrre enn for garn.tc 
B i d e  ,i 7938 og 1939 .Liar d e ~ z  oseanogyajis/ze s i i z ~ a s j o ~ z  a v  e.rz hell n n n e n  
karakter e n n  i 1941. Sowz jolge rlerav j o ~ e g i k k  jisket i begge de 2 dv beiydelig 
.rzGrwaere land  og $4 grz-l.rtnere v a n n ,  altsd e n  sitz~asjo.rz s o ~ z  er sar l ig  gz17zstig 
/or jz~ksnj iskerne.  
I uloi'otfiskct 1911s. Side 82 ,  Arsbereti?ing vedlromnlei~de Sorgeii Fiskerier 
1941. -- Sr. 2.  
J ))I,oiotfiiket 1.!)41.({ hercttes fcilgende: Sor li;~fisrrnciet opp.;yil.sdiiiriict: 
wk;isketyngden ix~ldt  seg irnidlcrtid inn over egga, og da e11 periode ined 
sterl< strorn ir1:ltraif .;amtidig, hle betingelsen lor,f~l.ll u.tnyttelse av I'ore- 
kcjinstcn atskillig forringet, idet hele sm;Pt?rr%tfl:iten ikke l?addc r~~.uligltet 
for B deitli. 
For jnksab5tenc ble fisket ~:.z~itxest mislykliet. Ilctte bruk d r i ~ e s  
incst :iv sni5,1,5,ter. og dzt. fisker~ 1:ele sesoagen stod dypt og irini over 
ekj-ga, halide disse iitei? muiigIict for. drift.(( 
For I<a~istadfjord oppsyi~sdistrikt gjorde liknende forll.ol d seg 
gjeideiide. I rapporten for Henningsv;.c.r- oppsyzlsdistrikt l~e ter  det: 
cjr~,ksadriften. g:av i~oe  dArligere uthytte en.n gar11 og line. Ilette hadde 
sin griznn i a t  fisken stod langt fr-a land og i stor dybde, s% det tok 1a rg  
tic! 5 trekke opp iwer enkel fisk. Det heste fisket foregikk etter en stripe 
iarlgs egga og in~lovcr. Forsakssetning lerrgere oppe p& van!ig fiskehotn 
gav d5rlige resultatcr gjennon? b.elc vinteren. For de snl i  b5lene skyldcs 
det de rolige vzerforhold at  de fikk hrjive til jevrl drift((. 
Vi har eksempel fra Lolotfiskets historic p5 a t  en vintev (1889) 
fisken stod dypt og iileget langt fra land, og vitiret i sesongen var rnindre 
g;odt, isle det oppfiskete kvantum bare I?.enkoIdsvis 66 og 57 0/6 av kvail- 
tnlnet 5,ret for og etter. Xr~tallet av fiskere var ikke vesentlig for- 
skjelljg de 3 %r idet det varierte fra 30 083 ti1 31 9117. Vzrst gikk det 
11.t over snzSb5tliskerne. 17e111h~ringen.e klarte seg bedre, men den lange 
veg til feltet gjorde a t  det ogsA for disse b5,ter ble fzrre sjejvztir (fangst- 
turer) enn nornralt. Sorn hell?& hetraktet er selvfmlgelig flaten atskillig 
bedrc stillet rlnder slike forl~old etter at motor-en og inere sjmdyktige 
b5ttyper er ta t t  i hruk. 
, .. 111 tross for at de oseanografiske forllold var- slik a t  iisket i 1-C)141. 
mi.tte foreg5 sA langt fra land og p2 svcrrt dypt vann, ble totaluthyttet 
meget tiifredsstille~~de. Der hle oppfisket ct kvarlturn so111 ligger over et 
rniddelhs. Ilette til tross lor- at  det deltok bare 14 5184 lnann, meils det 
i gjennomsnitt i de siste 50 Sr, ti1 og med 1010, f u r  deltatt 22 640 manrz. 
&-sake11 ti1 dette gode fang st^-ltbytte skyides i frjirste rekke et szrdeles 
rikt fiskeinnsig, og :it der i hele sesoilgen hersket en av de beste v a -  
situasjoner i 1,ofotfiskets li~istorie. Forr8vrig tillater jeg meg A sitere 
hv;i ntv;~lgsforrnann A X D E R S S E ~ - S , ~ R . ~ ~ D "  arifarer herom i a1,ofotfisket 
1911 ((: i)Lolotl?avet fikk i 51- for det f ~ r s t e  besmk a v  en av de aller stclrste 
1 Dette aisin(< n i r  (let snenes lit fra lailti p e i i ~ ~  autaiielig lleli pa  ii~nlandet, 
dc?: vil si fastia~iclet p3 i?stsitien :LY S'estfjorden. ai,angt iliii~ blir di2 ciet sailline 
sorn lai~gt ut  fra laiiti regnr:t Ira 1,ofoten. i ) l : i i l u  i tier111e hetydiiing er I~rnkt av 
lofotfiskerne j rrrlriiirielige tiiler. 
%Axueriss~:x-S-cti,\sn bar i 45 ar Kert kilyttet ti1 X,ofotfis!cet, farst i T,ofot- 
oppsynet og sciiieri. scxn ~ltvalgsfoi-ii~anrt. 
Varangerfjorden and 1;erder--3Ialarigei1 the observntion:: are 
weighed relatively to the lengtli. of .the coast stretch they 
represent. 
'I'able 3. Five years' rnontl~ly rilean "Eemperature, April 1935---- 
March 1940 at  ZL cleptll of 4 111 along the coast of Xorway. 
Table 4. The anomalies of tlie temperature at a depth of 4 na 
expressed as the difference between tile corresponding figsres 
stated in "cbles 3 and 2 respectively. 
'Table 5. Monthly mean bottom temperature 1941 at  the fixed 
oceanograpllic stations, the corresponding five year.;' mean 
$935- 40 (Nj  arid the anomalies (PC the bottom ternperat-ibre 
1941 (Diff.). 
Table 6. The temperature at  different ciepth-intervals in I;t.te 
a-irtunn 11338-41. 
Osmografisk beretning 1941, 
Av Jens Eggvin. 
Tli- ose;zn<igrzSi.;ke iiridt:rs&elcer til sj@- i 1.941. var betydelig inn- 
skre~ikis~ S U T T I ~ T L ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ Z C ~  171ed C~reas: f;>r krigen. Der ble nCfmrt Ccilgende 
tokter, som ;ille rztgikii ira 3ergear: 
4 .  ']'il siWt;/ciliii, iz~elloil-a Feie og 13okrifjorden, L0. It:i,ria:tz.----h. r-rrars, 
27. inar -4. itpril J I L C : ~  ui,'k. i>Von(i. Arbeidet oiriborii !;li: iedct av 
;~ss is i ( i~~i  P. Yc)I.PI~:I>I. Som 01~serva"c~rer deltok %,si rti,;ir O. rl:is-i:,.; 
<>g a ~ s i . & t t > ~ ~ t  I'. <JICJ,S,~I<I~I)-OJ.SI<K 1):~ I i .< :~~ l~ (> ld~ \ . i~~  lt:r<t( O{; :L~III~:I 
i ~ i k i .  
I l .  ?'il iiardicliger og lZy/ylks, 8.--28. inai, 12. :O, ? - -23. j izii 
111i3d 111 k ?>Fro l{< u,nder ledcl.;~~ ;LY l i o r i ~ ; ~ , l ~ ~ ~ - ~ ~  i., i;jj,lL~.%.i:< cg dt:l\-i< 
. a ~ i > r e l ~ t  'I.1<129~: og 2.-~--1.2, II.OT;CII~WI- I I X : ~  !IL k C>~!.;LII H j~ r t ( i  
rtndcr ;eciclse av kon-~l,?i>r~t P. b3~iai :~. ; i - .  Sona o'ii.;i:rv;ici-irer deltok 
T. 
cmd. r <:al. I. . I ) ~ \ ~ o i . r a  og assi$?enf Ill i<. \i,:ri,~i !i~:e sr:s på l~eni~old.;vis 
forste og -id<: tokt. 
111. %'il Sorri'-,I"org~', h;; !;~ngt liord s o ~ n  ytre '1'1:0ini, 5. .;eptenli~t:i-- 
20. oiit<ji?er m e d  ~ i i i ; .  );jolhar: Hjort<( inder !i;deise av konsraiei~t 
dr. j. T:c;i,i.is. Scirn obser\-;LI-orm dilttrk cand. real. F'. i)ri\-oi,ri 
og aiiiYti.~rt O. I h s - r ~ n a r .  
Prograli~;ilct for ~indc,ii«ki:l:.i:nu tii sjos var Liiiidc ;LV biologisk og 
o;;i.anogr: art.  Ilet inni;in:iett: oseariiiigraftske materiale fra, disse 
tokttc:r skrii;:i se:!; ha 187 st;~sjoner liled rinri;ersakel.ser over -tt.mperat~er 
og i;altI:oldigi~.et i de forskjellige dybder. For r-na~zgc: UT stacjor~cnes 
vedkonuiac~~di i i l e  der o g s ; ~  irtfort ;~nrtlg;ser a.; va~iiiel. scirstof- og 
fo:;fniin::i:oEd >;i,i:? t dets ;~lltalii-~.i te t .  Fra en1 aiiiier.; t;~cjnn ~ n i d t  132 fi:Itet 
i di:r: ix:kji:~~.t<. skldiiijord 1:idijoriiiicn i Vestt:r;ilen bli- der .rtnci::s fisket 
1orc:ta.i r c11 r-cbkEie i<:iicx~:aiii>gi:i: over ic:n~periet~cfordelixgi;ii +tmt be- 
S ~ C I I I ~  dc kjoz~:i~~kc c lc~~icr~ t t :~ :  som. <:r I I C - ~ . ~ ~  ovenior. 
!)e:- ~:iforter; ;~ i la l~i i : r -  av i ;li? 34'11 ij~v;izi~i.;prover~ fordcit ~ : ~ c : d  
~~c:~L!!.(,ld:~-~-is 208,1.04.1~ og 21-52 IXL dt' 1111dcr 1 ,  ( :g  111 rit:x;iitt, ~o!<Ic;~.  
&ii~;i,.oldi:f. :I:, btiri::,C og lii:;f;~i bltb iiesi.i:nlt :tm'!,oril tike.;;~ io:leki>~l-cri- 
trasjonen, men% sal"L.r'annspr~vene il-le rtntily-ert ((titrert) ved Fiskr.ri- 
direktoratet. 
I>e x.ege!messige observasjorier pi i:isl<eridirektorrllets faste oseano-- 
grsfiske stasjoner Langr kysten izar, tross vanskeligheter nv icirsirjeliig 
art, vzr t  oppretthoidt gjennom hele Aret. Her bIir del- hver 1.4. d: tg  
foretatt tem~?eraturobservasjoner og .;:amlet inn s a l t v a n ~ ~ s ~ ~ m s ~ i ~ r  i: 
forskjeilige dybder fra overflaten iil2--300 meters dyp. For:in fjg rsridcr 
de store sesorrgfiskerier, \:inter og v%r, er oi)ierva.;jonsilyppigheien 
iitvidet ti1 tii~cr d i e ,  s5framt ilke uvzr ellel- ;tndre "iorEltrld !l.irritrc:r 
asbeidct. Saltvannspr@vene sendes t i 1  Fiskeric!irekto~-2ttets iiseanogra- 
fiske avdeling 115 hurtigste d t e .  Tempera t isrsericne telrgrxfe:-es, z nen; 
observasjor?sl ourrialen sendes i poster!. Materialet blir bearheidet 
ettes hvert sorn det kon~mer inn ti1 avdelingen. 
To av ob~ervasjonssteden~e ligger ute p% Spne Ilavet, utcnforp Vest- 
Finnmxk (1nga.j) cig pf~ bankene ytiersida av Loioten (Eggunij. 
De ~ v r i g e  to ligger I Vestfjorderr (Skrova) og pSb Sognesjfien (H-1;tsdbaBl;e). 
Observatnrenu er: AKSE DIGIXE, GAsciy, Ingoy; I<;iizr. E<;i;vls, l<ggla:n: 
JAKI.K E: , I , IT<;s~~s ,  Skrova; SS~I~RI<I~ LEIICYAG, Tiardbaicki:. ~st;isjnnt:n 
p5 Tngsjr liar va r t  i drift Cra 1.936 og de ~vr ige  fra 1.935. I)e rei;i?tater 
so111 cr innvuni~et ved l~jelp av disse siasjoner Iiar lixllt i7.t 5'i;i.rt ti1 for- 
ve~~tniilgent:. i lopet av 1q41 cr der gjort for11eredeisc.r ti1 oppreitelsc 
av to staj:>ncr $1 ~Arsiidfeitet, nenliig p;i 1,ist;i oji I'tsira. (Ilissc >la- 
s~orreu konz i drift i ja.nuar Lfi42j. 
V;iren 1935 fikk Fiskeridirektoraie~ inrmontert .;eivregistrereilde 
s j ~ l e n n ~ g r ~ f e r  ombord i to kysth~artigrr~ter .;om Liisa~nrnen trafi~erl-e 
streknirlgen 0sio.----Kirkent.s. Berved kom der istand i:xl regelrnessig, 
samrrrenl~engende registrering av sjojternpera.tt~ren I overflaklaget Langs 
~zorskeliysten i en lengde av ca. 3000 TGII. 
1 bpet  a\- 1.941 har deane registrering .j;ert opprettholclt ved Iljely 
av s,'s i)Ciiristiriniact og s is  iiKong H%koncc i rnten Oslo--Rergenl og s;i 
)>I,o-fotenh og s/s i>Polar2y.;cc i r-i~ten Bergen--Kirkenes. Fra midken ;av 
septemher forellgger dog i~zgen rcgistrering meiloxrr irrornsfi og Kirkesie; 
iciet hurrigrrrterl da sluttet ri. trdiftere dennc strekning forelcipig. 
Sj.~teralografene ettersees ominord i de th: Cilrstnevnte hr"tter av 
maskin~nestrene 5. A~~~n~azrsss; B. C H ~ ~ ~ S T I ~ ~ X S E X  og E. Gji;ss~r; 
ombord i de i;ivr.ige to av henlloldsvis wnaskimnest;ter KYITVIK. og -111:tskin- 
lnesier H~r : i i r -u~~r , .~  Orari~ord i s/s ~Christianiact :,g s.'s i)l,ofoten(c innsamies 
g-jelrnol~~ ilelcl 2.ret saltvannslxfivw i i-iesternie posisjo~~er Fangs ky-tert. 
C ~ I I  sjinten~iograieti, dens innstailasjorz og virlielr~ate samt en dr? resultater, 
se JENS EG(;VPN : The Movements of a Cold Water Front. 'Temperature Va.riz- 
"ions along the Norv;egian Coast based on Surface '1'herrllc;grapIl i-?ecords. 
Fiskeridirektoratct skrifier 1-01, V i  nr. 5. Bergeri 1940. 
